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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  L e s l i e  E .  G o l d m a n n  f o r  t h e  M a s t e r  o f  A r t s  
i n  P s y c h o l o g y  p r e s e n t e d  N o v e m b e r  2 1 ,  1 9 7 9 .  
T i t l e :  A  C r i t i q u e  o f  B a n d l e r  a n d  G r i n d e r ' s  M e t h o d  o f  M a p p i n g  
R e p r e s e n t a t i o n a l  S y s t e m s .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
~ra!d D .  G u t h r i e ,  C h a i r m a n  
H
T h e o d o r e  G r o v e  
P e o p l e  p e r c e i v e  t h e  w o r l d  i n  t h e i r  o w n  t e r m s :  o u r  u s e  o f  l a n g u a g e  
r e f l e c t s  o u r  p e r c e p t i o n s .  T h e  w a y  i n  w h i c h  w e  p e r c e i v e  t h e  w o r l d  a n d  
t h e  w o r d s  w e  u s e  t o  r e f l e c t  t h a t  p e r c e p t i o n  G r i n d e r  a n d  B a n d l e r  ( 1 9 7 6 )  
c a l l  a  " r e p r e s e n t a t i o n a l  s y s t e m . "  T h e  a u t h o r s  i s o l a t e  t h r e e  t y p e s  o f  
r e p r e s e n t a t i o n a l  s y s t e m s ,  v i s u a l ,  k i n e s t h e t i c ,  a n d  a u d i t o r y ,  a n d  t h e y  
p r e s e n t  a  t e c h n i q u e  f o r  m a p p i n g  t h e s e  s y s t e m s .  T h e s e  a u t h o r s  s t a t e  
t h a t  a  s e n s o r y  p r e f e r e n c e  p r o f i l e  c a n  b e  m a p p e d  a c c u r a t e l y  a n d  r e l i a b l y  
v i a  a n  i n d i v i d u a l ' s  u s e  o f  l a n g u a g e .  F o r  e x a m p l e ,  w o r d s  s u c h  a s  
" c l e a r , "  " s e e "  a n d  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  k i n d  " I  g e t  a  p i c t u r e "  w o u l d  
-c o n n o t e  a  v i s u a l  m o d a l i t y .  W o r d s  s u c h  a s  " f e e l , "  " h a r d "  a n d  e x -
p r e s s i o n s  o f  t h e  k i n d  " I  c a n ' t  g r a s p  i t "  w o u l d .  c o n n o t e  a  k i n e s t h e t i c  
m o d a l i t y .  A n  i n d i v i d u a l ' s  p r o f i l e  i s  t h e  f r e q u e n c y  o f  w o r d s  u s e d  i n  
e a c h  s e n s o r y  m o d a l i t y .  
E i g h t e e n  . § _ s . ,  n i n e  m e n  a n d  n i n e  w o m e n ,  w e r e  a s k e d  t o  r e c o u n t  a n  
e v e n t  i n  a s  m u c h  d e t a i l  a s  p o s s i b l e ,  n o t i n g  w h a t  t h e y  s a w ,  f e l t  a n d  
h e a r d .  E a c h  . § _ . ' s  p r e d i c a t e s  ( v e r b s ,  a d j e c t i v e s ,  a d v e r b s ,  a n d  m e t a -
p h o r s )  w e r e  t r a n s c r i b e d  f r o m  t h e s e  t a p e s .  S s .  p r o d u c e d  a  p r e d i c a t e  
l i s t  o f  b e t w e e n  7  a n d  7 5  w o r d s ,  w i t h  a  m e a n  o f  3 5  w o r d s .  F i f t e e n  
I  
w o r d s  w e r e  s e l e c t e d  a s  p r e s e n t i n g  a  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  s . ' s  
w o r d s .  I n  c a s e s  w h e r e  an~· p r o d u c e d  l e s s  t h a n  1 5  w o r d s ,  a l l  w o r d s  
w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  t e s t  l i s t .  I n  c a s e s  w h e r e  a n  ~· p r q d u c e d  m o r e  
t h a n  1 5  w o r d s ,  1 5  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d .  T h e  t e s t  l i s t  c o n s i s t e d  o f  
2 4 7  w o r d s  r a n d o m l y  o r d e r e d .  E a c h  S .  w a s  g i v e n  t h e  t e s t  l i s t  a n d  a s k e d  
t o  c a t e g o r i z e  t h e  w o r d s  a s  p r i m a r i l y  v i s u a l ,  k i n e s t h e t i c ,  o r  a u d i t o r y .  
A  p r o f i l e  w a s  · d r a w n ·  f o r  e a c h  . § . _ .  o n  a l l  w o r d s ,  h i s  o w n  w o r d s ,  a l l  w o r d s  
m i n u s  h i s  o w n  w o r d s ,  a n d  3 0  s e l e c t e d  w o r d s .  A  p r o f i l e  o f  h o w  · a l l  o t h e r  
S s .  p e r c e i v e d  t h e  s . ' s  o w n  w o r d s  w a s  a l s o  c o n s t r u c t e d .  
E a c h  S .  h a d  a  d i s t i n c t  p r o f i l e  w h i c h  c o u l d  b e  a c c e s s e d  v i a  h i s  
j u d g m e n t s  o f  w o r d s  •  . § _ . ' s  j u d g m e n t s  o f  a l l  w o r d s  w e r e  b i a s e d  i n  t h e  
d i r e c t i o n  o n  ~.'s j u d g m e n t s  o f  o w n  w o r d s ;  f o r  e x a m p l e ,  a~. m a y  p e r -
c e i v e  h i s  o w n  w o r d s  a n d  a l l  w o r d s  a s  p r i m a r i l y  v i s u a l .  H e  a l s o  p e r -
c e i v e s  a n o t h e r  s . ' s  w o r d s  a s  v i s u a l  e v e n  t h o u g h  t h i s  o t h e r  S .  p e r c e i v e s  
h i s  o w n  w o r d s  a s  p r i m a r i l y  k i n e s t h e t i c .  F o r  v i s u a l ,  r  =  . 4 0 ,  s i g n i f i -
c a n t  a t  t h e  . 0 1  l e v e l ,  a n d  k i n e s t h e t i c  r  =  . 4 0 ,  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  
l e v e l .  S i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d  f o r  a l l  S s . ' s  j u d g m e n t s  o f  
2  
e a c h  S . ' s  o w n  w o r d s ,  r  =  . 5 0  f o r  v i s u a l  a n d  . 7 2  f o r  k i n e s t h e t i c .  A s  
t h e  n u m b e r  o f  w o r d s  j u d g e d  i n c r e a s e d  ( _ 1 5 )  t o  3 0 ,  2 1 7 ,  a n d  2 4 7 ,  a g r e e -
m e n t  b e t w e e n  ~s. d e c r e a s e d  a n d  n o  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d .  
S e x  o f  t h e  S .  h a d  n o  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  u p o n  j u d g m e n t s  o f  w o r d s .  
I n  concl~sion, t h e  presentation~l s y s t e m  o f  t h e  S .  a f f e c t s  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  the~· c a t e g o r i z e s  h i s  o w n  a n d  o t h e r  s . ' s  w o r d s .  
C a t e g o r i z i n g  wo~ds a l o n e  i s  n o t  a  r e l i a b l e  m e t h o d  f o r  m a p p i n g  a n  
i n d i v i d u a l ' s  r e p r e s e n t a t i o n a l  s y s t e m .  I t  i~ b i a s e d  i n  t h e  d i r e c t i o n  
o f  t h e  m a p p e r ' s  o w n  p r o f i l e .  
3  
A  C R I T I Q U E  O F  B A N D L E R  A N D  G R I N D E R ' S  M E T H O D  
O F  M A P P I N G  R E P R E S E N T A T I O N A L  S Y S T E M S  
b y  
L E S L I E  E .  G O L D M A N N  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
P S Y C H O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 9  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
L e s l i e  E .  G o l d m a n n  p r e s e n t e d  N o v e m b e r  2 1 ,  1 9 7 9 .  
T h e o d o r e  G .  G r o v e  
A P P R O V E D :  
o f  P s y c h o l o g y  
_ e v l . l .  R a u '  
h l e y C i u d f ,  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
l  
I  
I  
• ,  
l  
i .  
j  
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A C K N O W L E D G E M E N T S  
B e g i n ,  e p h e b e ,  b y  p e r c e i v i n g  t h e  i d e a  
O f  t h i s  i n v e n t i o n ,  o f  t h i s  i n v e n t e d  w : o r l d  
T h e  i n c o n c e i v a b l e  i d e a  o f  t h e  s u n  
Y o u  m u s t  b e c o m e  a n  i g n o r a n t  m a n  a g a i n  
A n d  s e e  t h e  s u n  a g a i n  w i t h  a n  i g n o r a n t  e y e  
A n d  s e e  i t  c l e a r l y  i n  t h e  i d e a  o f  i t .  
W a l l a c e  S t e v e n s  
f r o m  " N o t e s  T o w a r d  a  S u p r e m e  F i c t i o n "  
I  
I  r e t u r n  t o  t h e  b e g i n n i n g ;  t o  t h e  i d e a ,  t o  t h a t  a s p e c t  o f  w o n d e r ,  
" w h y ? , "  " h o w  c o m e ? " .  I  w a n t  t o  a p p l a u d  t h o s e .  w h o  h a v e  u n d e r s t o o d  
m y  c o n f u s i o n  a n d  m y  e x c i t e m e n t ;  R o s e ,  w h o  c o u l d  l o o k  a t  a n y t h i n g  a s  
i f  i t  w e r e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  m y  f a m i l y ,  S u s a n ,  T o m ,  a n d  e s p e c i a l l y  
J e r r y ,  H u g o ,  a n d  T e d .  
" ;  
I  
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P A G E  
I  
P e r c e n t a g e  o f  W o r d s  C a t e g o r i z e d  b y  e a c h  
S u b j e c t  i n  e a c h  M o d a l i t y  • • •  
2 9  
I I  
P e r c e n t  o f  S u b j e c t s  b y  T y p e  a n d  M o d a l i t y  •  
3 0  
;  
I I I  
S c o r e s  b y  S u b j e c t  o n  3 0  W o r d s  a n d  2 1 7  W o r d s  
3 3  
I V  
P e r c e n t a g e  S c o r e s  b y  S u b j e c t  o n  O w n  W o r d s  
3 3  
V  C o r r e l a t i o n s  o f  V I S O T R  a n d  K I N O T R  w i t h  
V I S O W N ,  V I S 3 0 ,  V I S A L L , '  K I N O W N ,  K I N 3 0 ,  
K I N A L L ,  K I N O T R  a n d  V I S O T R  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  
3 4  
V I  M o s t  H i g h l y  V a l u e d  R e p r e s e n t a t i o n a l  S y s t e m  
C o r r e l a t e s  ( P u c e l i k ,  1 9 7 8 )  •  •  •  •  •  •  
4 3  
L I S T  O F  F I G U R E S  
F I G U R E  P A G E  
1 .  M u t u a l  I n f l u e n c e  o f  P r i m a r y  E x p e r i e n c e  
a n d  O p e r a t o r s  u p o n  i t  • •  
2 .  S c h e m a t i c  f o r  T y p i n g  S u b j e c t s  b y  t h e  
P e r c e n t a g e  o f  W o r d s  C a t e g o r i z e d  
.  .  .  .  .  .  .  
i n  e a c h  M o d a l i t y  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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3 0  
C~A,PTER I  
I N T R O D U C T I O N  
O n e  o f  t h e  c e n t r a l  g o a l s  o f  p s y c h o l o g y  i s  t o  f i n d  w a y s  t o  
c o n c e p t u a l i z e  t h e  w o r l d .  T h e  g r e a t e r  t h e  n u m b e r  o f  w a y s  w e  h a v e  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  s a m e  t h i n g ,  t h e  m o r e  p r e c i s e  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  i t  
c a n  b e .  T w o  d e s c r i p t i o n s  a r e  b e t t e r  t h a n  o n e ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e s e  
d e s c r i p t i o n s  c a n  b e  c o m b i n e d  i n  s o m e  m a n n e r .  A n  e x a m p l e  i s  b i n o c u l a r  
v i s i o n .  T h e  c o m b i n i n g  o f  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  r i g h t  a n d  l e f t  r e t i n a s  
y i e l d s  i n c r e a s e d  r e s o l u t i o n  a n d  p r e c i s i o n  i n  j u d g m e n t s  o~ d e p t h .  W i t h  
i n c r e a s e d  r e s o l u t i o n ,  w e  a r e  a b l e  t o  p e r c e i v e  s e v e r a l  s m a l l  o b j e c t s ,  
i n s t e a d  o f  w h a t  m a y  h a v e  b e e n  m i s t a k e n l y  s e e n  a s  o n e  l a r g e  o n e .  I n  
j u d g i n g  d i s t a n c e ,  w e  a r e  a b l e  t o  t e l l  h o w  f a r ,  a n d  . c o n s e q u e n t l y  h o w  
f a s t ,  s o m e t h i n g  i s  c o m i n g  w i t h  g r e a t e r  a c c u r a c y ,  a n d  t h u s  c h a n g e  o u r  
b e h a v i o r  t o  g e t  o u t  o f  t h e  w a y .  T h e  c o m b i n i n g  o f  t h e s e  d e s c r i p t i o n s  
f r o m  b o t h  e y e s  e n a b l e s  u s  t o  m o r e  p r e c i s e l y  d e t e c t  p a t t e r n  a n d  p r e d i c t  
e v e n t s .  
T h i s  s a m e  c o m b i n i n g  o f  i n f o r m a t i o n  i s  u s e f u l  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
t h e  c l i e n t - t h e r a p i s t  r e l a t i o n s h i p .  T h e  t h e r a p i s t  c a n n o t  " s e e "  i n s i d e  
t-h:e
1
~lient t o  d e t e r m i n e  h o w  h e  v i e w s  t h e  w o r l d ,  o r g a n i z e s  d a t a ,  a n d  
m a k e s  c h o i c e s .  T h e  t h e r a p i s t  i s  p r e s e n t e d  w i t h  a  r a n g e  o f  v e r b a l  a n d  
n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n s  f r o m  w h i c h  h e  e n d e a v o r s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
c l i e n t ' s  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  t h e  w o r l d .  T h e  c o n t e n t  a n d  s t y l e ·  o f  t h e  
c l i e n t ' s  c o m m u n i c a t i o n s  a s  w e l l  a s  t h e  d a t a  t o  w h i c h  t h e  t h e r a p i s t  
" s e l e c t i v e l y  a t t e n d s "  w i l l  b e  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  t h e  therapist~s 
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c l i e n t ' s  w o r l d .  
T h e  c l i e n t  p r e s e n t s  t h e  t h e r a p i s t  w i t h  m u l t i p l e  v e r s i o n s  o f  
h i s  w o r l d ,  d e f i n e d  b y  c o n t e n t  a n d  c o n t e x t .  T h e s e  a r e  a n a l o g o u s  t o  
d i s t i n c t  m a p s .  A  m a p ,  t h e n ,  i s  a  w a y  o f  o r g a n i z i n g  a n d  p r e s e n t i n g  
p e r c e i v e d  r e a l i t y .  W h a t  A z i z  ( 1 9 7 8 )  h a s  s a i d  o f  c a r t o g r a p h i c  m a p s  
c a n  a l s o  b e  s a i d  o f  p s y c h o l o g i c a l  o n e s :  
M a p s  a r e  b y  n a t u r e  d i s t o r t i o n s  o f  p h y s i c a l  s p a c e .  L i k e  t h e  
c h i l d ' s  s k e t c h  o f  t h e  p a t h  f r o m  h o m e  t o  s c h o o l  i n  w h i c h  t h e  
h o u s e  a n d  t h e  s c h o o l  a r e  t h e , l a r g e s t  e l e m e n t s ,  a l l  m a p s  c o n -
t a i n  f a b r i c a t i o n s  t h a t  r e v e a l  t h e  w o r l d  v i e w  o f  t h e  c a r t o g -
r a p h e r _  • • •  M a p s ,  l i k e  l a n g u a g e ,  s e l e c t  c e r t a i n  f e a t u r e s  
a n d  i g n o r e  o t h e r s ;  a n d  l i k e  l a n g u a g e ,  m a p s  a r e  c u l t u r a l  e x -
p r e s s i o n s  o f  e l e m e n t s  s i g n i f i c a n t  t o  a  s o c i e t y . - - • • •  W e  
u n d e r s t a n d  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  c a r t o g r a p h e r  _ b e c a u s e  w e  
s h a r e  a  l a n g u a g e  o f  m a p s  w i t h  h i m  • •  ~ •  M a p s  f r o m  o t h e r  c u l -
t u r e s  p r e s e n t  u s  w i t h  d i f f e r e n t  d i s t o r t i o n s ,  d i f f e r e n t  v i e w s  
o f  t h e  w o r l d ,  d i f f e r e n t  c o n v e n t i o n s  f o r  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
p h y s i c a l  s p a c e  • • • •  D e s p i t e  t h e  a p p a r e n t  i n f i n i t e  v a r i e t y  
o f  c u l t u r a l  e x p r e s s i o n s ,  s i m i l a r i t i e s  i n  w o r l d  v i e w  a n d  f u n c -
t i o n  p e r m i t  u s  t o  c o m p a r e  m a p s  ( A z i z  1 9 7 8 ) .  
S e v e r a l  p o i n t s  e m e r g e  f r o m  t h e  m a p  m e t a p h o r :  ( 1 )  M a p s  a r e  
s y s t e m a t i c  d i s t o r t i o n s .  T h e y  a r e  m e t a p h o r s ,  f o r  t h e y  a r e  f i g u r a t i v e  
r a t h e r  t h a n  i s o m o r p h i c .  ( 2 )  B y  t h e  i n c l u s i o n  a n d  e x c l u s i o n  o f  
c e r t a i n  e l e m e n t s ,  t h e y  r e v e a l  t h e  w o r l d  v i e w  o f  t h e  c a r t o g r a p h e r .  
( 3 )  M a p s  c a n  b e  c o m p a r e d ,  a l t h o u g h  c u l t u r e s  a n d  i n d i v i d u a l s  m a y  b e  
d i f f e r e n t ,  a n d  ( 4 )  L a n g u a g e  i s  a  m a p  a n d  c o n s e q u e n t l y  p r e s e n t s  a  
w o r l d  v i e w  o f  t h e  s p e a k e r  o r  w r i t e r .  
M e t z n e r  ( 1 9 7 1 ,  p .  9 )  w r i t e s :  " T h e r e  i s  a n  i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n  
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b e t w e e n  a  m a p  a n d  a  m o d e l  o r  a  t h e o r y .  A  m o d e l  o r  a  t h e o r y  s t a t e s  t h a t  
' M a n  i s  l i k e  t h i s ,  h e  l e a r n s  t h i s  w a y ,  p e r c e i v e s  l i k e  t h i s ,  a n d . t h i n k s  
a n d  a c t s  a c c o r d i n g  t o  t h e s e  l a w s  • • • •  ' A  m a p  o n . t h e  o t h e r  h a n d  i s  
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p r a g m a t i c  • • • •  I t  s a y s  ' L o o k  a t  i t  t h i s  w a y  a n d  o b s e r v e  t h e  
r e s u l t s . ' "  A  m a p  t h e n  i s  s i m i l a r  t o  a  s t r a t e g y  o r  a  p l a n .  I t  i s  a t  
o n c e  a n  i n t e r p r e t i v e  a i d  a n d  a  r o u t i n e  t o  b e  f o l l o w e d .  M i l l e r ,  
G a l l a n t e r  ' a n d  P r i b r a r n  ( 1 9 6 0 )  d e f i n e  p l a n  a s  " a n y  h i e r a r c h a l  p r o c e s s  i n  
t h e  o r g a n i s m  t h a t  c a n  c o n t r o l  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  a  s e q u e n c e  o f  o p e r a - .  
t i o n s  i s  t o  b e  p e r f o r m e d . "  T h e r e  m u s t  t h e n  b e  a  p l a n  f o r  t h e  d r a w i n g  
o f  m a p s .  T h e  d i s c u s s i o n  o f  m a p s  t h e n  w i l l  i n c l u d e  t h e i r  c h a r a c t e r i s -
t i c s  a n d  a l s o  h o w  t h e y  m i g h t  b e  d r a w n .  
E a c h  i n d i v i d u a l  d r a w s  a  d i s t i n c t  m a p  ( o f  w h a t  h e  b e l i e v e s  t h e  
t e r r i t o r y  t o  b e )  b a s e d  u p o n  h i s  · s e n s o r y  e x p e r i e n c e .  T h i s  m a p  i s  n o t  
s u c h  t h a t  i t  i s  e a s i l y  d i s c e r n i b l e  t o  a n y o n e  w h o  m i g h t  w i s h  t o  r e a d  i t  
( o r  e v e n  t o  t h e  m a p m a k e r  h i m s e l f ) .  I t  m u s t ,  h o w e v e r ,  r e f J e c t  i n  s o m e  
m a n n e r  t h o s e  e l e m e n t s  t h a t  a r e  i m p o r t a n t  t o  t h e  i n d i v i d u a l ,  h i s  s t r a t e -
g i e s  a n d  o r i e n t a t i o n .  T h e  m a n n e r  i n  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  c o m m u n i c a t e s  
h i s  m a p  i s  a t  o n c e  a  m e s s a g e  a b o u t  t h e  m a p  a n d  a  m a p  i n  a n d  o f  i t s e l f  
( i . e . ,  a  m e s s a g e  a n d  a  m e t a m e s s a g e ) .  F u r t h e r ,  a n y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  c l i e n t ' s  m a p  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  t h e r a p i s t  w i l l  b e  i n f l u e n c e d  b y  
t h e  t h e r a p i s t ' s  o w n  m a p .  W h i l e  e a c h  m a p  i s  a s  d i s t i n c t  a s  a n  i n d i -
v i d u a l ' s  e x p e r i e n c e ,  i t  i s  p r o p o s e d  h e r e  t h a t  t h e r e  a r e  r e g u l a r i t i e s  
t o  h o w  m a p s  a r e  d r a w n  a n d  t h a t  t h e s e  c a r t o g r a p h i c  s t r a t e g i e s  a r e  r e -
f l e e t e d  i n  a n  i n d i v i d u a l ' s  u s e  o f  l a n g u a g e  a n d  i n  h i s  w o r l d  i m a g e .  
i > , J ( e ; J . : , l r y  ( 1 9 5 5 ,  p .  1 2 )  w r i t e s :  
M a n  c r e a t e s  h i s  o w n  w a y s  o f  s e e i n g  t h e  w o r l d  i n  w h i c h  h e  l i v e s .  
T h e  w o r l d  d o e s  n o t  c r e a t e  t h e m  f o r  h i m .  H e  b u i l d s  c o n s t r u c t s  
a n d  t r i e s  t h e m  o n  f o r  s i z e .  H i s  c o n s t r u c t s  a r e  s o m e t i m e s  o r -
g a n i z e d  i n t o  s y s t e m s ,  g r o u p s  o f  c o n s t r u c t s  w h i c h  e m b o d y  s u b -
o r d i n a t e  a n d  s u p e r o r d i n a t e  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  s a m e  e v e n t  c a n  
o f t e n  b e  v i e w e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t w o  o r  m o r e  s y s t e m s .  Y e t  t h e  
e v e n t s  d o  n o t  b e l o n g  t o  a n y  s y s t e m .  
K e l l y  i s  r e f e r r i n g  t o  a  s y s t e m  o f  p e r s o n a l  c o n s t r u c t s ,  e q u a t e d  h e r e  
w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  m a p s  a n d  w o r l d  i m a g e :  m u l t i p l e  ~ersions o f  t h e  
s a m e  t h i n g .  
H o w  o n e  c o n c e p t u a l i z e s  t h e  w o r l d ,  t h e  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  f i r s t  
o r d e r  a n d  s e c o n d  o r d e r  r e a l i t y ,  b e t w e e n  w h a t  i s  " a c t u a l l y "  o u t  t h e r e  
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a n d  w h a t  w e  p e r c e i v e ,  h a s  b e e n  g r a p p l e d  w i t h  b y  i n n u m e r a b l e  p h i l o s o -
p h e r s  a n d  s c i e n t i s t s :  H u m e ,  N i e t s c h e ,  a n d  m o r e  r e c e n t l y  S a r t r e ,  
P o l a n y i ,  a n d  B r i d g m a n .  H o w  w e  k n o w  w h a t  w e  k n o w  t o u c h e s  t h e  c o r e  i s s u e  
o f  s u b j e c t i v e  r e a l i t y .  A s  B a t e s o p  ( 1 9 7 9 ,  p p .  8 7 - 8 8 )  w r i t e s :  " E p i s t o -
m o l o g y  i s  a l w a y s  a n d  e s s e n t i a l l y  p e r s o n a l .  T h e  p o i n t  o f  t h e  p r o b e  i s  
a l w a y s  i n - t h e  h e a r t  o f  t h e  e x p l o r e r . "  - W h i l e  t h e  n a t u r e  o f  s u b j e c t i v e -
r e a l i t y  i s  a n  e l u s i v e ·  philo~ophical i s s u e ,  i t s  r e l a t i o n  t o  p s y c h o t h e r a p y  
i s  s t r a i g h t f o r w a r d  a n d  p r a g m a t i c .  
E p i c t e t u s  l o n g  a g o  s t a t e d :  " I t  i s  n o t  t h e  t h i n g s  t h e m s e l v e s  t h a t  
w o r r y  u s ,  b u t  t h e  o p i n i o n s  w e  h a v e  a b o u t  t h o s e  t h i n g s . "  I t  i s  o u r  
o p i n i o n s ,  o u r  m a p s ,  o u r  m e t a p h o r s  t h a t  a r e  t h e  s t u f f  o f  t h e r a p y .  T h e  
w o r l d  i t s e l f  d o e s  n o t  c h a n g e .  C o n s e q u e n t l y  i n  o r d e r  t o  e l i c i t  a  c h a n g e ,  
t h e  t h e r a p i s t  m u s t  f i r s t  d i s c o v e r ,  u n d e r s t a n d ,  a n d  f i n a l l y  i n f l u e n c e  
t h i s  w o r l d  i m a g e .  T h i s  w o r l d  i m a g e  c a n  m o s t  e a s i l y  b e  r e a c h e d  vi~ t h e  
c l i e n t ' s  u s e  o f  l a n g u a g e .  T h e  c o n c e p t u a l  b a s e  o f  t h e  f o l l o w i n g  r e -
s e a r c h  i s  t h a t  t h e r e  i s  a  r e f l e x i v e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  a n  i n d i v i d u a l ' s  
u s e  o f  l a n g u a g e  a n d  h i s  w o r l d  i m a g e .  G i v e n  t h e  s e n s o r y  b a s i s  f o r  p e r -
c e p t i o n  a n d  l a n g u a g e ,  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  u s e  o f  l a n g u a g e  m a y  i n d i c a t e  
b i a s e s  i n  t h e  s e l e c t i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  s t i m u l i .  
G r i n d e r  a n d  B a n d l e r  ( 1 9 7 6 ,  p .  6 )  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  a n  i n d i v i d -
u a l ' s  s t r a t e g i e s  f o r  m a p p i n g  t h e  w o r l d  a r e  s e n s o r y - b a s e d  a n d  t h a t  
t h e s e  s t r a t e g i e s  a r e  r e f l e c t e d  i n  a n  i n d i v i d u a l ' s  u s e  o f  l a n g u a g e :  
s u c h  t h a t  " s e e i n g  i s  b e l i e v i n g , "  "~hat s o u n d s  r i g h t , "  o r  " I  c a n ' t  
g r a s p  i t "  a r e  a c c u r a t e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  h o w  a n  i n d i v i d u a l  m a p s  
h i s  w o r l d .  T h e s e  s t r a t e g i e s  a r e  r e l a t e d  t o  w h i c h  s e n s o r y  m o d a l i t y  
a n  i n d i v i d u a l  r e l i e s  m o s t  h e a v i l y  u p o n .  F o r  e x a m p l e ,  a  s k i l l e d  
m u s i c i a n  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  m a k e  m i n u t e  d i s t i n c t i o n s  o f  t i m b r e  a n d  
p i t c h .  T h e s e  d i s t i n c t i o n s  m i g h t  b e  r e f l e c t e d  i n  h i s  u s e  o f  l a n g u a g e .  
T h e  t y p e  a n d  f r e q u e n c y  o f  p a r t i c u l a r  w o r d s  ( p o s s i b l y  a u d i t o r y ,  t h e n  
k i n e s t h e t i c ,  t h e n  v i s u a l )  w o u l d  b~ i n d i c a t i v e  o f  h i s  s e n s o r y  p r e f e r -
e n c e  p r o f i l e .  A n  a n a l o g y  w o u l d  b e  t h e  s e n s o r y  h o m u n c u l u s .  T h e  a r e a  
a s c r i b e d  t o  e a c h  p a r t  o f  t h e  h o m u n c u l u s  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  t a c t i l e  
d i s c r i m i n a t i o n s  t h a t  c a n  b e  m a d e  o n  t h a t  p a r t  o f  t h e  b o d y · .  T h e  t h u m b  
o f  t h e  h o m u n c u l u s  i s  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  l a r g e  b e c a u s e  t h e  d i s c r i m i n a -
t i o n s  t h a t  c a n  b e  m a d e  w i t h  t h e  t h u m b  a r e  c o r r e s p o n d i n g l y  f i n e .  A n  
i n d i v i d u a l ' s  u s e  o f  l a n g u a g e  m a p s  n o t  o n l y  h o w  f i n e  a  d i s c r i m i n a t i o n  
h e  c a n  m a k e  i n  a  g i v e n  m o d a l i t y ,  b u t  a l s o  g i v e s  t h e  f r e q u e n c y  o f  
w o r d s  o f  o n e  m o d a l i t y  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  o t h e r s :  t h i s  i s  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  h e  r e l i e s  u p o n  t h a t  m o d a l i t y  i n  p e r c e i v i n g  t h e  w o r l d .  W e  
w i l l  r e t u r n  t o  t h e i r  s y s t e m  l a t e r .  
A  p l e t h o r a  o f  t e c h n i q u e s  h a y e  b e e n  p r o p o s e d  f o r  t h e r a p i s t s  t o  
d e t e c t  a n d  o u t l i n e  a  c l i e n t ' s  m a p  o f  t h e  w o r l d ,  f r o m  r o l e  p l a y i n g  t o  
f  r c e  a s s o c i a t i o n  t o  b e h a v i o r a l  a n a l y s i s .  M a j o r  p r o p o n e n t s  i n  t h e  
a r e a  o f  G e s t a l t  t h e r a p y  ( P o l s t e r  a n d  P o l s t e r  197~; a n d  F a g a n  a n d  
S h e p h e r d  1 9 7 0 )  h a v e  u n d e r s c o r e d  t h e  m e r i t s  o f  c o n t e n t - f r e e  t e c h n i q u e s .  
T h e s e ,  t h e y  s u g g e s t ,  m i n i m i z e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  t h e r a p i s t ' s  o w n  m a p  
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b y  r e l y i n g  u p o n  t h e  c l i e n t ' s  s t y l e  o f  c o m m u n i c a t i o n  a n d  h o w  a n d  w h a t  
l a n g u a g e  i s  u s e d .  W a t z l a w i o k  ( 1 9 7 8 ,  p .  1 4 0 )  w r i t e s :  
O n e  o f  t h e  m o s t  b a s i c  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t r a d i t i o n a l  p s y c h o -
t h e r a p y  a n d  c e r t a i n  b r i e f  t h e r a p e u t i c  ( i n c l u d i n g  h y p n o t h e r a -
p e u t i c )  p r o c e d u r e s  i s  t h e  f a c t  t h a t  i n  t h e . f o r m e r  t h e  p a t i e n t  
i s  f i r s t  t a u g h t  a  n e w  l a n g u a g e ,  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  t h e o r y  h i s  
t h e r a p i s t  s u b s c r i b e s  t o .  T h e  lea~ning p r o c e s s  i s  o f  n e c e s s i t y  
t i m e  c o n s u m i n g  a n d  g r e a t l y  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  l e n g t h  o f  t h e  
c l a s s i c  t h e r a p i e s  • • • •  T h e  h y p n o t i s t  l e a r n s  a n d  e m p l o y s  t h e  
l a n g u a g e  o f  h i s  c l i e n t ;  t h e  t e r m  l a n g u a g e  h e r e  b e i n g  m e a n t  
m e t a p h o r i c a l l y  a n d  l i l e r a l l y  • • •  t h e  t h e r a p i s t  n o t  o n l y  d o e s  
h i s  u t m o s t  t o  a r r i v e  a t  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s  c l i e n t ' s  
v a l u e s ,  h o p e s ,  f e a r s ,  p r e j u d i c e s ,  i n  s h o r t ,  h i s  w o r l d  i m a g e ,  
a s  q u i c k l y  a n d  a s  c o m p l e t e l y  a s  p o s s i b l e ,  b u t  h e  a l s o  p a y s  
a t t e n t i o n  t o  t h e  a c t u a l  l a n g u a g e  o f  h i s  c l i e n t  a n d  u t i l i z e · s  i t  
i n  h i s  o w n  v e r b a l i z a t i o n s  • • •  t h e  s e m a n t i c s  o f  a  p e r s o n  r e -
v e a l s  t h e  s e n s o r y  m o d a l i t i e s  w i t h  w h i c h  h e  p r i m a r i l y  p e r c e i v e s  
t h e  w o r l d .  
T h e  t h e r a p i s t ,  t h e n ,  n o t  o n l y  c h o o s e s  d i f f e r e n t  w o r d s  f o r  a  c h i l d  a n d  
a n  a d u l t ,  b u t  a l s o  t a i l o r s  h i s  l a n g u a g e  t o  c o i n c i d e  w i t h  t h e  c l i e n t ' s  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  w o r l d .  T h i s  p r e s u p p o s e s  f o r  W a t z l a w i c k  a n d  f o r  
G r i n d e r  a n d  B a u d l e r  t h a t  t h e  t h e r a p i s t  c a n  a c c u r a t e l y  d e t e c t  t h e  
c l i e n t ' s  p r i m a r y  s e n s o r y  m o d a l i t y .  
R e p r e s e n t a t i " o n a l  s y s t e m s  a r e  i n d i c a t i o n s  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  
w o r l d  i m a g e .  I f  o n e  a c c e p t s  t h e  i d e a  t h a t  a  c h a n g e  i n  w o r l d  i m a g e  i s  
n e c e s s a r y  f o r  a  s u c c e s s f u l  t h e r a p e u t i c  o u t c o m e ,  t h e n  a c c u r a t e  m a p p i n g  
o f  r e p r e s e n t a t i o n a l  sy~tems i s  u s e f u l  i f  n o t  e s s e n t i a l .  
W a t z l a w i c k  ( 1 9 7 8 ,  p .  4 5 )  h a s  s u g g e s t e d  a n  i n t e r d e p e n d e n c e  
b e t w e e n  l a n g u a g e ,  w o r l d  i m a g e ,  h e m i s p h e r i c  f u n c t i o n i n g  a n d  r e p r e s e n -
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t a t i o n a l  s y s t e m s .  T o  u s e  B a t e s o n ' s  ( 1 9 7 9 ,  p .  6 8 )  t e r m i n o l o g y ,  l a n g u a g e  
i s  t h e  " p a t t e r n  w h i c h  c o n n e c t s . "  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  w i l l  e x p l o r e  
t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  e a c h  o f  t h e  a b o v e  c o n c e p t s ,  a s  w e l l  
a s  p r e s e n t i n g  a  f o r m a l  m o d e l  o f  r e p r e s e n t a t i o n a l  s y s t e m s .  F i n a l l y ,  
t h e s e  l a n g u a g e  p a t t e r n s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e r a p y .  
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S Y M B O L I C  R E P R E S E N T A T I O N  A N D  B R A I N  H E M I S P H E R E S  
I t  i s  w e l l  k n o w n  t h a t  m a n  u s e s  t w o  k i n d s  o f  l a n g u a g e s .  O n e  i s  
o b j e c t i v e ,  l o g i c a l ,  a n a l y t i c ,  t h e  o t h e r  e x p r e s s i v e  a n d  m e t a p h o r i c ;  
t h e  l a n g u a g e  o f  i m a g e r y  a n d  s y n t h e s i s .  T h e  f o r m e r  f o l l o w s  t h e  r u l e s  
o f  l i n g u i s t i c  l o g i c ,  g r a r m n a r ,  s e m a n t i c s  a n d  s y n t a x .  T h e  l a t t e r  d o e s  
n o t  f o l l o w  t h e s e  r u l e s  a n d  i s  t h e  l a n g u a g e  o f  d r e a m s  a n d  f a n t a s i e s .  
I n  c o m m u n i c a t i o n  t h e o r y  a  s i m i l a r  d i f f e r e n c e  e x i s t s  b e t w e e n  d i g i t a l  
a n d  a n a l o g  m o d a l i t i e s .  
I  
B a t e s o n  ( 1 9 7 9 ,  p p .  2 2 7 - 2 2 8 )  d e f i n e s  d i g i t a l  " a s  s i g n a l  
i f  t h e r e  i s  d i s c o n t i n u i t y  b e t w e e n  i t  a n d  a l t e r n a t i v e  s i g n a l s  f r o m  
w h i c h  i t  m u s t  b e  d i s t i n g u i s h e d .  I n  c o n t r a s t ,  w h e n  a  m a g n i t u d e  o r  
q u a n t i t y  i n  t h e  s i g n a l  i s  u s e d  t o  r e p r e s e n t  a  c o n t i n u o u s l y  v a r i a b l e  
q u a n t i t y  i n  t h e  r e f e r e n t ,  t h e n  t h e  s i g n a l  i s  s a i d  t o  b e  a n a l o g i c . "  
E x a m p l e s  o f  d i g i t a l  c o r m n u n i c a t i o n s  a r e  "yes,'~ " n o , "  o r  " t h e  c a t  i s  o n  
t h e  t a b l e . "  
A  c l i e n t  c o m i n g  t o  s e e  a  p s y c h o t h e r a p i s t  w i l l  u s e  s o m e  k i n d  o f  
v e r b a l  l a n g u a g e  t o  d e s c r i b e  h i s  p r o b l e m ,  c o n t a i n i n g  b o t h  s t a t e m e n t s  
o f  f a c t  ( d i g i t a l )  a n d  m e t a p h o r i c  o r  a n a l o g  c o m m u n i c a t i o n s .  C l i e n t  
s t a t e m e n t s  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  b y  t h e  t h e r a p i s t  i n  t u r n  a s  e i t h e r  
d i g i t a l  ( f r e q u e n c y  o f  a  g i v e n  t y p e  o f  b e h a v i o r )  o r  a s  s y m b o l i c .  I n  
t h e  i n s t a n c e  o f  a  w a s h i n g  c o m p u l s i o n ,  t h e  t h e r a p i s t  c o u l d  r e c o r d  a  
b a s e l i n e  o f  n u m b e r  o f  t i m e s / d a y ,  o r  i n q u i r e  a s  t o  t h e  m e t a p h o r  t h i s  
g e s t u r e  i m p l i e d .  O f t e n  a  c l i e n t  w i l l  s p e a k  i n  p r e c i s e  a n d  l o g i c a l  
t e r m s  w h i c h  c a n  e a s i l y  b e  t r a n s f o r m e d  i n t o  d i g i t a l  i n f o r m a t i o n .  H o w -
e v e r ,  a  c l i e n t  m a y  u s e  s y m b o l i c  o r  m e t a p h o r i c  l a n g u a g e  a n d  t r a n s l a t i n g  
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t h e s e  c o n u n u n i c a t i o n s  i n t o  d i g i t a l  f o r m  w o u l d  b e  a n a l o g o u s  t o  c o u n t i n g  
w o r d s  i n  a  p o e m .  
A n a l o g  a n d  m e t a p h o r i c  c o m m u n i c a t i o n  h a v e  m u l t i p l e  r e f e r e n t s  a n d  
d e a l  w i t h  r e s e m b l a n c e  a n d  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h i n g s .  E a c h  m e s s a g e  
i s  f r a m e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  o t h e r  mes~ages. I n c l u d e d  i n  t h i s  s t y l e  
o f  c o m m u n i c a t i o n  a r e  p l a y ,  r i t u a l ,  a n d  a l l  f o r m s  o f  a r t  ( H a l e y  1 9 7 6 ,  
p p .  8 2 - 8 5 ) .  T h e  a n a l o g  c a n  b e  e x p r e s s e d  i n  v e r b a l  l a n g u a g e  a s  s i m i l e  
o r  m e t a p h o r .  ·  
T h e r e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  a  c o n t i n u u m  f r o m  d i g i t a l  t o  a n a l o g  
c o m m u n i c a t i o n s ;  f o r  e x a m p l e ,  p a i n t i n g s  i n  t h e  P o i n t i l l i s · t  S c h o o l  w e r e  
n o t  u n d e r s t o o d  a s  a  m y r i a d  o f  i n d i v i d u a l  d o t s  o f  c o l o r ,  b u t  a s  a  
g e s t a l t  o r  f o r m .  P r o b l e m s  o f  d e s c r i p t i o n  a r i s e  w h e n  i n f o r m a t i o n  i s  
p e r c e i v e d  i n  a  m a n n e r  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  w a y  i n  w h i c h  i t  w a s  s e n t  o r  
i n t e n d e d  t o  b e  u n d e r s t o o d .  
W a t z l a w i c k  ( 1 9 7 · $ ,  p .  1 6 )  w r i t e s :  " T h e  f a c t  t h a t  t h e r e  e x i s t  
t h e s e  t w o  ' l a n g u a g e s '  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  m u s t  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t w o  v e r y  d i f f e r e n t  w o r l d  i m a g e s ,  f o r  i t  i s  k n o w n  t h a t  l a n g u a g e  d o e s  
n o t  s o  m u c h  r e f l e c t  r e a l i t y  a s  c r e a t e :  i t . "  E v i d e n c e  f o r  t h e s e  t w o  
d i f f e r i n g  k i n d s  o f  w o r l d  i m a g e s  c a n  b e  d r a w n  f r o m  t h e  a s y m m e t r i c a l  
f u n c t i o n i n g  o f  t h e  b r a i n .  T h e  r e s e a r c h  o n  h e m i s p h e r i c  a s y m m e t r y  a n d  
d o m i n a n c e  i s  ~uite e x t e n s i v e  a n d  w i l l  o n l y  v e r y  b r i e f l y  b e  m e n t i o n e d  
.
· : · r : " t " e .  T h e  r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  M i l n e r  ( 1 9 7 0 ) ;  G a l i n  ( 1 9 7 4 ) ;  S p e r r y  
a n d  G a z z a n i g a  ( 1 9 6 7 ) .  
G e s c h w i n d  ( 1 9 6 7 )  f o u n d  t h a t  i n d i v i d u a l s  w i t h  e x t e n s i v e  l e f t  
h e m i s p h e r e  l e s i o n s  w e r e  a b l e  wi~hout d i f f i c u l t y  t o  n a m e  R o m a n  n u m e r a l s ,  
b u t  c o u l d  n o t  n a m e  w o r d s  o r  A r a b i c  n u m e r a l s .  H e  w r i t e s  t h a t  t h e s e  
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" t w o  t a s k s  w h i c h  a p p e a r  q u i t e  s i m i l a r ,  s u c h  a s  r e a d - i n g  a  w o r d  a n d  
r e a d i n g  a  n u m b e r ,  m a y  i n  f a c t  b e  c a r r i e d  o u t  i n  q u i t e  d i f f e r e n t  w a y s  
b y  t h e  n e r v o u s  s y s t e m . "  G e s c h w i n d  a l s o  f o u n d  i n  p a t i e n t s  w i t h  c o m -
r n i s s u r o t o r n i e s  t h a t  w h i l e  t h e y  w o u l d  i n c o r r e c t l y  n a m e  a n  o b j e c t ,  t h e y  
w o u l d ,  h o w e v e r ,  h a v e  c o r r e c t l y  p e r c e i v e d  i t .  T h i s  w a s  n o t e d  b e c a u s e  
t h e y  c o u l d  p i c k  t h e  o b j e c t  o u t  f r o m  a  g r o u p  o f  o b j e c t s  w i t h  t h e i r  
l e f t  h a n d ,  w o u l d  h a n d l e  i t  c o r r e c t l y ,  a n d  c o u l d  d r a w  t h e  o b j e c t  w i t h  
t h e i r  l e f t  h a n d  t h a t  h a d  p r e v i o u s l y  h e l d  i t .  T h i s  t h e y  c o u l d  n o t  d o  
w i t h  t h e i r  r i g h t  h a n d .  
T h e  o b s e r v a b l e  c o n s e q u e n c e s  o f  h e m i s p h e r i c  d i s c o n n e c t i o n  s u g g e s t  
t h a t  w e  a c t u a l l y  p o s s e s s  t w o  b r a i n s - t h a t  c a n  f u n c t i o n  i n d e p e n d e n t l y  
o f  e a c h  o t h e r  • .  T h e y  d o  n o t  r e a c t  i n  a n  i d e n t i c a l  m a n n e r  
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b u t  r e s p o n d  
t o  t h o s e  s t i m u l i  w h i c h  f a l l  i n t o  t h e i r  d o m a i n  o f  _ c o m p e t e n c e .  T h e y  
m a y  i n  f a c t  p o s s e s s  t w o  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s  a n d  a n y  a t t e m p t  t o  i n -
f l u e n c e  a n y  o n e  h e m i s p h e r e  s h o u l d  b e  m a d e  i n  t h a t  h e m i s p h e r e ' s  
" l a n g u a g e . "  
v ' K o r z y b i s k i ' s  f a m o u s  d i s t i n c t i o n  t h a t  t h e  m a p  i s  n o t  t h e  t e r r i t o r y  
h a s  r a m i f i c a t i o n s  o n  m a n y  l e v e l s .  O n  o n e  l e v e l  i t  a s s e r t s  t h a t  w h a t  _ _  w e  
p e r c e i v e  i s  n o t  t h e  t h i n g  i t s e l f ;  w h e n  w e  s e e  a  t r e e ,  t h e r e  i s  n o  t r e e  
i n  o u r  b r a i n .  A l l  c o m m u n i c a t i o n ,  t h o u g h t ,  a n d  p e r c e p t i o n  i n v o l v e s  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n  o r  c o d i n g  o f  p r i m a r y  s e n s e  d a t a  w i t h  s o m e  f o r m  o f  n a m e  
. o r .  l a b e l .  
B a t e s o n  ( 1 9 7 9 ,  p p .  3 0 - 3 1 )  a n d  J a y n e s  ( 1 9 7 7 )  s t a t e  t h a t  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  n a m e  a n d  t h e  t h i n g  n a m e d  i s  o n l y  m a d e ·  b y  t h e  
d o m i n a n t  h e m i s p h e r e ,  t h i s  d i s t i n c t i o n  b e i n g  u n a v a i l a b l e  t o  t h e  s y m b o l i c  
o r  a f f e c t i v e  h e m i s p h e r e .  C o n s e q u e n t l y ,  w h i l e  t h e  d o m i n a n t  h e m i s p h e r e  
w i l l  b e  a b l e  t o  m a k e  t h e  d i s t i n c t i o n  t h a t  a  f l a g  i s  a  s o r t  o f  n a m e  
f o r  a  c o u n t r y ,  t h e  n o n - d o m i n a n t  h e m i s p h e r e  p e r c e i v e s  f l a g  =  c o u n t r y  
a n d  m a y  r e s p o n d  w i t h  r a g e  w h e n  t h e  f l a g  i s  t r a m p l e d .  
B a t e s o n  p r o p o s e s  t h a t  a  m a p  i s  s i m p l y  a  s u m m a t i o n  o f  d i f f e r -
e n c e s ,  o r  a  w a y  o f  o r g a n i z i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t e r r i t o r y .  
T h e  v a r i o u s  p r o c e d u r e s  f o r  e n c o d i n g  t h e s e  d i f f e r e n c e s ,  d i g i t a l  o r  
a n a l o g ,  l e a d  t o  d i f f e r e n c e s  i n  m a p s  o r  i n  l o g i c a l  t y p e s .  S u b s t a n t i a l  
e x p e r i m e n t a l ·  e v i d e n c e  e x i s t s  f o r  d i f f e r e n c e s  i n  h e m i s p h e r i c  m a p s .  
H o w  t h e n  a r e  t h e s e  t w o  " l a n g u a g e s , "  h e m i s p h e r i c  a s y m m e t r y ,  a n d  
t h e  d i f f e r i n g  w o r l d  i m a g e s  t h a t  t h e y  i m p l y ,  t o  b e  i n t e g r a t e d  i n t o  a  
c o h e r e n t  w h o l e ?  W a t z l a w i c k  ( 1 9 7 8 ,  p .  4 5 )  s u g g e s t s  t h a t . " T h e  t r a n s -
l a t i o n  o f  p e r c e i v e d  r e a l i t y ,  t h i s  s y n t h e s i s  o f  o u r  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
w o r l d  i n t o  a n  i m a g e ,  i s  m o s t  p r o b a b l y  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  r i g h t  h e m i -
s p h e r e .  T o  t h e  l e f t  h a l f ,  p r e s u m a b l y ,  g o e s  t h e  t a s k  o f  r a t i o n a l i z i n g  
t h i s  i m a g e ,  o f  s e p a r a t i n g  t h e  w h o l e  i n t o  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  • • • •  "  
I n  t h i s  l i g h t  i t  i s  a l s o  p r o b a b l e  t h a t  t h e  r i g h t  h e m i s p h e r e  s h a p e s  
t h e  w o r l d  i m a g e  a s  p r e s e n t e d  b y  t h e  s e n s o r y  m o d a l i t i e s  a n d  t h a t  t h e  
l a n g u a g e  o f  r e p r e s e n t a t i o n a l  s y s t e m s  i s  s i m i l a r l y  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  
r i g h t  h e m i s p h e r e .  
R E P R E S E N T A T I O N A L  S Y S T E M S  
I t  i s  n o w  c l e a r  t h a t  m a n ' s  p e r c e p t u a l  a n d  l i n g u i s t i c  s y s t e m s  a r e  
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c l o s e l y  l i n k e d  ( C l a r k ,  C a r p e n t e r ,  a n d  J u s t  i 9 7 3 ) .  O u r  e x p e r i e n c e  o f  
t h e  w o r l d  i s  n o t  a  d i r e c t  t e m p l a t e  o f  t h e  w o r l d  " a s  i s "  b u t  i s  f i l t e r e d  
a n d  s e l e c t e d  b y  o u r  f i v e  s e n s e s :  v i s i o n ,  a u d i t i o n ,  k i n e s i s ,  t a s t e ,  a n d  
s m e l l .  A t  a n y  o n e  t i m e ,  o u r  a t t e n t i o n  i s  f o c u s e d  u p o n  o n e  o r  s e v e r a l  
o f  t h e s e  s e n s e  m o d a l i t i e s  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  o t h e r s .  T h e  f o l l o w -
i n g  i s  a  f o r m a l  m o d e l  p r o p o s e d  b y  G r i n d e r ,  D e l o z i e r  a n d  B a n d l e r  ( 1 9 7 7 ,  
p p .  2 1 - 3 9 )  t o  d e s c r i b e  a n  i n d i v i d u a l ' s  s e n s o r y  e x p e r i e n c e  a n d  i t s  r e -
l a t i o n  t o  l a n g u a g e .  T h i s  m o d e l  c o n s i s t s  o f  f o u r  c o m p o n e n t s  ( o r  a  
4 - t u p l e )  a n d  o p e r a t o r s  ( f u n c t i o n s  p e r f o r m e d )  o n  i t .  I t  s h o u l d  b e  
n o t e d  h e r e  t h a t  t h e s e  a u t h o r s  h a v e  n o t  s p e c i f i e d  t h e  p a r t i c u l a r  
m e c h a n i c s  o f  t h e  o p e r a t o r s ,  n o r  t h e  p r o c e s s e s  f o r  e n c o d i n g  a n d  r e p r e -
s e n t i n g  t h e i r  m o d e l  i n  m e m o r y .  
T h e  4 - t u p l e  c o n s i s t s  o f  ( V , K , A t , o ) ,  
;  
w h e r e  V  =  V i s u a l  
K  =  K i n e s t h e t i c  
A t  =  A u d i t o r y  t o n a l  
0  =  0 1  f  a c  t o r _ y _  s _ t i m u l  i  
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T a s t e  h a s  b e e n  e x c l u d e d  f r o m  t h i s  m o d e l .  W e r e  a n  i n d i v i d u a l  t o  r e c e i v e  
n o  a u d i t o r y  i m p u t ,  t h e  v a l u e  o f  A t  w o u l d  =  @ .  T h e  o r i g i n  o f  V ,  K ,  A t '  
o r  0  s t i m u l i  m a y  b e  i n t e r n a l  o r  e x t e r n a l ;  t h i s  i s  s i g n i f i e d  b y  t h e  
s u p e r s c r i p t s  e  o r  i .  
L a n g u a g e  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  s e c o n d a r y  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  r e l a -
t i o n  b e t w e e n  i t  a n d  t h e  p r i m a r y  s e n s o r y  e x p e r i e n c e  o f  t h e  4 - t u p l e  i s  
r e p r e s e n t e d  b y  a n  A d  ( a u d i t o r y  d i g i t a l )  o p e r a t o r  u p o n  t h e  4 - t u p l e .  
A d  - ( V , K , A t , O ) .  L a n g u a g e  i s  n o t e d  a s  a n  o p e r a t o r  d i s t i n c t  f r o m  t h e  
b a s i c  v a r i a b l e s  o f  e x p e r i e n c e  b e c a u s e  i t  i s  o f  a  d i f f e r e n t  l o g i c a l  
t y p e .  Languag~ c a n  e x p r e s s  n e g a t i o n  o r  t e n s e ,  u n a v a i l a b l e  i n  p r i m a r y  
s e n s e  d a t a .  
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T h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  a  w o r d  o r  s e t  o f  w o r d s  a n d  t h e  4 - t u p l e  . o r  
s e t  o f  4 - t u p l e s  i t  r e p r e s e n t s  i s  c a l l e d  a  C o m p l e x  E q u i v a l e n t .  T h e  
C o m p l e x  E q u i v a l e n t  A d  =  R a i n  =  
V  K  
s i g h t  o f  d r o p s  w e t  f e e l i n g  
g r a y  s k y  
A t  
s o u n d  o f  d r o p s  
h i t t i n g  
t h u n d e r  
0  
s m e l l  o f  w e t  p a v e m e n t  
T h e  p a r t i c u l a r  v a l u e s  o f  t h e  4 - t u p l e  i n  t h i s  i n s t a n c e  m a y  b e  
f a i r l y  c o n s i s t e n t  f r o m  p e r s o n  t o  p e r s o n ,  a n d  t h i s  i s  w h a t  m a k e s  
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l a n g u a g e  a  r e l i a b l e  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n .  F o r  o t h e r  C o m p l e x  E q u i v a -
l e n t s  ( w o r d s  o r  p h r a s e s ;  e . g . ,  f r e e d o m ,  v a c a t i o n ) ,  a g r e e m e n t  b e t w e e n  
i n d i v i d u a l s  w o u l d  b e  l e s s  c o n s i s t e n t  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e s e  w o r d s  h a v e  
m o r e  a m b i g u o u s  m e a n i n g s .  
O n e  o f  t h e  t a s k s  o f  l a n g u a g e  i s  t o  a s s i g n  p h o n o l o g i c a l  s e q u e n c e s  
( A d )  t o  th~ 4 - t u p l e s  o f  o u r  e x p e r i e n c e .  T h e  a s s i g n m e n t  o f  s o u n d  t o  
4 - t u p l e s  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  p e r v a s i v e  w a y s  i n  w h i c h  l a n g u a g e  i n f l u e n c e s  
( a t  t h e  m o s t  u n c o n s c i o u s  l e v e l s )  o u r  e x p e r i e n c e .  W e  c o m e  i n t o  t h e  
w o r l d  w i t h  w o r d s  w a i t i n g  f o r  u s  a l r e a d y  s t a n d i n g  f o r  t h i n g s  a n d  e x p e r i -
e n c e s .  C e r t a i n  4 - t u p l e s  a n d  n o t  o t h e r s  a r e  n a m e d ,  t h u s  o r g a n i z i n g  
e x p e r i e n c e  a l o n g  c e r t a i n  l i n e s  a n d  n o t  o t h e r s .  F o r  e x a m p l e ,  a n t h r o -
p o l o g i s t s  ( W h o r f  1 9 5 6 ;  S a p i r  195~) h a v e  n o t e d  h o w  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  
p a r t i t i o n  t h e  c o n t i n u o u s  g r a d a t i o n  o f  t h e  c o l o r  s p e c t r u m .  
G o r d o n  ( 1 9 7 8 ,  p .  2 1 5 )  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  o u r  " s e l e c t i v e  a t t e n t i o n "  
I I  
•  i s  n o t  a l w a y s  a d  h o c  •  •  
e a c h  i n d i v i d u a l  l e a r n s  t o  d e p e n d '  u p o n  
o n e  s e n s o r y  s y s t e m  o r  a n o t h e r  a s  a  m e a n s  o f  p e r c e i v i n g  a n d  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  w o r l d . "  T h i s  s e l e c t i v e  a t t e n t i o n  w o u l d  b e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  k i n d  
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a n d  n u m b e r  o f  4 - t u p l e s  t h a t  w o u l d  r e p r e s e n t  t h e  i n d i v i d u a l ' s  e x p e r i e n c e  
a n d  b y  t h e  A d  o p e r a t o r  · . u p o n  t h e s e  4 - t u p l e s .  
T h e  s e n s e  m o d a l i t y  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  m o s t  f a v o r s  i s  h i s / h e r  
M o s t  H i g h l y  V a l u e d  R e p r e s e n t a t i o n a l  S y s t e m ,  M.H.V·.R.~S. T h i s  i s  t h e  " R "  
o p e r a t o r  u p o n  t h e  4 - t u p l e  f o r  t h a t  p e r s o n .  
·  E x p e r i e n c e  a t  a n y  p o i n t  i n  t i m e  w i l l  h a v e  a t  l e a s t  s o m e  v i s u a l ,  
a u d i t o r y ,  k i n e s t h e t i c ,  a n d  o l f a c t o r y  c o m p o n e n t s  t o  i t  ( e i t h e r  i n t e r n a l  
o r  e x t e r n a l  i n  o r i g i n ) .  
F o r  e x a m p l e :  
I  s i t  h e r e  a n d  s m e l l  d i n n e r  c o o k i n g .  I  a l s o  " s e e "  w h a t  i s  
i n  t h e  p o t  a n d  l i s t e n  t o  m y  s t o m a c h  g r o w l .  O n e  w a y  t h i s  
c o u l d  b e  r e . p r e s e n t e d  i s :  
V  - I n t e r n a l  
i m a g i n e d  s i g h t  
K  - E x t e r n a l  
f e e l  o f  c h a i r  
y i e l d i n g  A d  - w a i t i n g  f o r  d i n n e r  
A t  - I n  t e r n  a l  
0  - E x t e r n a l  
g r o w l  
s m e l l  o f  f o o d  
E a c h  o f  t h e s e  c o m b i n e d  a t  a n y  p o i n t  i n  t i m e  w i l l  y i e l d  a n  A d  o r  
l a n g u a g e  r e p r e s e n t a t i o n .  T h e  R  o p e r a t o r  c a n  b e  a p p l i e d  b o t h  t o  t h e  
p r i m a r y  4 - t u p l e  a n d  t o  t h e  A d  l a n g u a g e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  i t ,  y i e l d i n g  
w h a t  i s  a v a i l a b l e  t o  t h e  i n d i v i d u a l  a s  c o n s c i o u s  e x p e r i e n c e  a t  t h a t  
m o m e n t .  I f  a n  i n d i v i d u a l ' s  c o n s c i o u s  e x p e r i e n c e  c o n s i s t s  v e r y  l a r g e l y  
o f  v i s u a l  i m p u t  ( e i t h e r  i n t e r n a l  o r  e x t e r n a l )  w h i l e  a u d i t o r y  i m p u t s  
a r e  g i v e n  l o w  p r i o r i t y ,  t h i s  w o u l d  d i r e c t l y  a f f e c t  h i s  c h o i c e  o f  w o r d s  
a n d  h i s  w o r d s  i n  t u r n  w o u l d  i n  s o m e  f a s h i o n  d i r e c t  h i s  p e r c e p t i o n s ;  
c o n s e q u e n t l y ,  t w o  i n d i v i d u a l s  m a y  h a v e  t h e  " s a m e  e x p e r i e n c e ' '  i n  t e r m s  
o f  t h e  p r i m a r y  4 - t u p l e .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  A d  a n d  R  o p e r a t o r s  u p o n  
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t h a t  4 - t u p l e ,  t h e y  w i l l  h a v e  d i f f e r i n g  c o n s c i o u s  e x p e r i e n c e s  a n d  
a s c r i b e  d i f f e r e n t  w o r d s  a n d  m e a n i n g s  t o  t h o s e  experienc~s. 
/
P r i m a r y  E x p e r i e n c e  
( V , K , A t , O )  ~ 
L a n g u a g e  
A d ( V , K , A t , O )  
M . H . V . R . S .  
R ( V , K , A t , O )  
F i g u r e  1 :  M u t u a l  i n f l u e n c e  o f  p r i m a r y  e x p e r i e n c e  a n d  o p e r a t o r s  
u p o n  i t .  I t  i s  t h i s  a u t h o r ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  G r i n d e r ,  D e l o z i e r  a n d  
B a n d l e r ' s  m o d e l .  
L A N G U A G E  A N D  P E R C E P T I O N  
T h e  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  s e l e c t i v e  . a t t e n t i o n  i s  e x t e n s i v e .  T h e  
e t i o l o g y  o f  i t s  d e v e l o p m e n t  h a s  b e e n  l e s s  w e l l  e x p l o r e d .  O n  a  c o r r u n o n  
s e n s e  l e v e l  i t  m u s t  s u r e l y  b e  e x p l a i n e d  b y  w h a t  h a s  w o r k e d ,  e s s e n -
t i a l l y  t h e  d e f i n i t i o n  o f  " r e l i a b l e . "  D e v e l o p m e n t a l  s t u d i e s  b y  B l a n k  
a n d  K l i n g  ( 1 9 7 0 ) ;  M i l n e  ( 1 9 6 9 ) ;  R u d e l  a n d  T e u b e r  ( 1 9 6 4 ) ;  a n d  M i l l a r  
( 1 9 7 2 )  s u g g e s t  t h a t  t h e  p r e c i s i o n  a n d  r e l i a n c e  o f  s p e c i f i c  i n t e r m o d a l  
j u d g m e n t s  i s  a g e - d e p e n d e n t .  S p e n c e r  ( 1 9 7 0 )  h a s  f o u n d  t h a t  i n t e r - a n d  
i n t r a - m o d a l  m a t c h i n g  a b i l i t y  o f  e l d e r l y  p e r s o n s  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  
t o  t h o s e  o f  c h i l d r e n .  M i l l a r  ( 1 9 7 2 )  a n d  T r e i s m a n  ( 1 9 6 9 )  b o t h  c o n c l u d e  
t h a t  i n  m a n y  o f  t h e s e  a r e a s  o f  p e r c e p t u a l  a n d  p s y c h o p h y s i o l o g i c a l  
f u n c t i o n i n g  t h e  a g i n g  p r o c e s s  p r o d u c e s  a  f u n c t i o n i n g  l e v e l  a n d  a  s e l e c -
t i v e  r e l i a n c e  i n  t h e  e l d e r l y  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  c h i l d r e n .  
D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e i r  
e n v i r o n m e n t  c a n  b e  e x p l a i n e d  o n . t w o  l e v e l s .  T h e  f i r s t  l e v e l  i n c l u d e s  
s e l e c t i v e  a t t e n t i o n  t o  s e n s o r y  i m p u t ,  a n d  v a r i a t i o n s  i n  e x p e r i e n c e s  
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w i t h  s e n s o r y  i m p u t .  T h e  s e c o n d  l e v e l  i s  t h a t  o f  m e a n i n g .  T h e  f i r i n g  
o f  n e u r o n s  i s  a  d i g i t a l  c o m m u n i c a t i o n ,  g i v i n g  i n f o r m a t i o n  n o t  a b o u t  
t h e  e n v i r o n m e n t ,  p e r  s e ,  b u t  a b o u t  t h e  s e n s o r y  o r g a n i s m  t o  w h i c h  t h e y  
a r e  c o n n e c t e d .  T h i s  p a t t e r n  o f  n e u r a l  f i r i n g  i s  o n l y  m e a n i n g f u l  w h e n  
c o m p a r e d  t o  o t h e r  p a t t e r n s .  U n t i l  o n e  i s  t a u g h t  h o w  t o  r e a d ,  a n y  
p a t t e r n  o f  l e t t e r s  i s  a s  m e a n i n g f u l  a s  a n y  o t h e r .  
U n t i l  a  c h i l d  h a s  t o u c h e d  a  n e e d l e ,  i t  i s  n e i t h e r  s h a r p  n o r  
d u l l ,  b u t  d o e s  h a v e  f o r m  a n d  c o l o r .  O n c e  t h e  n e e d l e  h a s  b e e n  t o u c h e d ,  
t h e  f o r m  a n d  c o l o r  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  s h a r p / p a i n .  L a t e r ,  w h e n  t h e  
;  
c h i l d  h e a r s  t h e  w o r d  " n e e d l e "  i t  i s  a  m e a n i n g l e s s  s o u n d  u n t i l  a s s o -
c i a t e d  w i t h  t h e  o b j e c t  i t s e l f  o r  a n  i m a g e  o f  i t .  L a t e r  a g a i n ,  t h e  
c h i l d  i s  p r e s e n t e d  w i t h  t h e  w r i t t e n  w o r d  N E E D L E ;  t h i s  t o p  i s  m e a n i n g -
l e s s  u n t i l  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s o u n d  o r  t h e  p i c t u r e  ( G o r d o n  1 9 7 8 ,  
p p .  2 1 5 - 2 1 6 ) .  
T h e  a s s o c i a t i o n  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  o c c u r s  a s  b o t h  i n t e r -
a n d  i n t r a - s e n s o r y  m o d a l i t i e s .  T h e  a s s o c i a t i o n s  i n  t h e  · a b o v e  e x a m p l e  
a r e  a s  f o l l o w s :  
( 1 )  
V  w i t h  K  ( S i g h t  o f  n e e d l e  w i t h  t o u c h )  
( 2 )  
A  w i t h  V  ( S o u n d  o f  " N E E D L E "  w i t h  s i g h t  o f  o b j e c t )  
( 3 )  
V  w i t h  V  a n d / o r  A  ( S i g h t  o f  " N E E D L E "  w i t h  s i g h t  o f  
o b j e c t  a n d  s o u n d  o f  " N E E D L E " )  
T h e s e  a s s o c i a t i o n s  d o  n o t  o c c u r  o n  t h e  m o d a l i t y  l e v e l  b u t  o n  t h e  l e v e l  
\ Q f  .  :$~lpmod a l  i  t y .  
I n  t h e  t h e o r y  o f  s e n s o r y  a t t r i b u t e s  t h e  m o d a l i t i e s  c o m p r i s e  
t h e  f i r s t  l e v e l  o f  a n a l y s i s .  A  p e r c e p t i o n  o f  a  m e a l ,  f o r  
e x a m p l e ,  c o n s i s t s  o f  v i s u a l ,  t a c t u a l ,  g u s t a t o r y  a n d  o l f a c t o r y  
s e n s a t i o n s .  T h e  s e c o n d  l e v e l  o f  a n a l y s i s  i s  a  c a t a l o g  o f  
s e n s o r y  a t t r i b u t e s  w i t h i n  e a c h  m o d a l i t y . ·  F o u r  s e n s o r y  a t t r i -
b u t e s  a r e  d i s t i n g u i s h e d :  q u a l i t y ,  i n t e n s i t y ,  e x t e n s i o n ,  a n d  
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d u r a t i o n .  I t  i s  a s s u m e d  t h a t  a t t r i b u t e s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  
i n d e p e n d e n t  v a r i a t i o n ,  o r ,  i n  m o r e  o p e r a t i o n a l  t e r m s  t h a t  t w o  
s e n s a t i o n s  i n  t h e  s a m e  m o d a l i t y  c a n  b e  j u d g e d  t h e  s a m e  w i t h  
r e s p e c t  t o  o n e  a t t r i b u t e  w h i l e  o t h e r  a t t r i b u t e s  v a r y .  
I n  t h e  v i s u a l  m o d a l i t y ,  t h e  q u a l i t y  o f  a  s e n s a t i o n  i s  i t s  
h u e ,  t h e  i n t e n s i t y  i s  i t s  l i g h t n e s s ,  t h e  e x t e n s i o n  i s  i t s  
a p p a r e n t  a r e a ,  a n d  t h e  d u r a t i o n  i s  i t s  a p p a r e n t  d u r a t i o n .  
( M i l l e r ,  J o h n s o n - L a i r d ,  1 9 7 6 ,  p .  1 5 . )  
T h e  c h i l d ,  t h e n ,  a s s o c i a t e s  t h e  s u b m o d a l i t i e s  o f  t h e  n e e d l e ' s  a p p e a r -
a n c e  w i t h  t h e  s p e c i f i c  k i n e s t h e t i c  s u b m o d a l i t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
s h a r p / p a i n .  T h e  c h i l d  l e a r n s  t h e  s p e c i f i c  v i s u a l  c o r r e l a t i o n s  o f  
c o l o r , .  s h a p e ,  e t c .  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n e e d l e  s u c h  t h a t  h e  i s  n o t  
a f r a i d  t o  t o u c h ,  f o r  e x a m p l e ,  a  s i l v e r  l i n e .  
O n e  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  p r o b l e m s  c o n f r o n t i n g  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  
a n d  l i n g u i s t i c s  i s  h o w  t h e s e  a s s o c i a t i o n s  o f  s u b m o d a l i t i e s ,  4 - t u p l e s ,  
a n d  C o m p l e x  E q u i v a l e n t s  a r e  r e p r e s e n t e d ·  a n d  r e t r i e v e d  f r o m  m e m o r y .  
H o w  t h e y  a r e  s t r u c t u r a l l y  r e p r e s e n t e d  h a s  p r o d u c e d  l o n g  a n d  h a r d  d e -
b a t e  ( A m a r e l  1 9 6 8 ) .  M o d e l s  h a v e  r a n g e d  f r o m  h o l o g r a p h i c  r e p r e s e n t a -
t i o n  ( P r i b r a m  1 9 7 1 ,  p .  1 4 0 )  t o  p r o p o s i t i o n a l  ( A n d e r s o n  a n d  B o w e r  1 9 7 4 ,  
p p .  1 5 5 - 1 5 9 ) .  E a c h  o f  t h e s e  m o d e l s  ( a n d  t h e r e  a r e  m a n y  o t h e r s )  a r e  t o  
s o m e  d e g r e e  p e r c e p t u a l l y  b a s e d ,  a n d  w h a t  i s  e n c o d e d ,  a l b e i t  a . s e n -
t e n c e ,  i s  t h e  p e r c e p t u a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s c e n e .  B o t h  i n  t h e  e v o l u -
t i o n  o f  m a n  a n d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t .  o f  t h e  c h i l d ,  t h e  a b i l i t y  t o  e n c o d e  
p e r c e p t u a l  i n f o r m a t i o n  p r e c e d e s  t h a t  o f  l i n g u i s t i c  i n f o r m a t i o n .  
R e s e a r c h  b y  M o e s e r  a n d  B r e g m a n  ( 1 9 7 2 )  o n  t h e  l e a r n i n g  o f  m i n i a -
t u r e  " l a n g u a g e s "  a n d  b y  B e v e r  ( 1 9 7 Q )  h a v e  l e d  A n d e r s o n , a n d  B o w e r  
( 1 9 7 6 ,  p .  1 5 4 )  t o  s t a t e :  "  • • •  l a n g u a g e  a t t a c h e s  i t s e l f  p a r a s i t i -
c a l l y  t o  t h i s  u n d e r l y i n g  c o n c e p t u a l  _ s y s t e m  d e s i g n e d  f o r  p e r c e p t i o n  
n a t u r a l  l a n g u a g e s  c a n  b e  l e a r n e d  i n i t i a l l y  o n l y  b e c a u s e  t h e i r  
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o r g a n i z a t i o n  c o r r e s p o n d s  • • •  t o  t h e  p e r c e p t u a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
p e r c e p t u a l  f i e l d . "  T h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h i s  p e r c e p t u a l  f i e l d  f u r t h e r  
i n f l u e n c e s  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s  a n d  s y n t a c t i c a l  
o r g a n i z a t i o n .  L a n g u a g e  i s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a b s t r a c t  
c o n c e p t s ;  h o w e v e r ,  t h e  s t r u c t u r e s  t h a t  d e v e l o p  i n  m e m o r y  a r e  n e v e r  
f r e e  o f  t h e i r  p e r c e p t u a l  o r i g i n s .  A  q u o t e  f r o m  W h o r f  i l l u s t r a t e s :  
I  g r a s p  t h e  t h r e a d  o f  a n o t h e r ' s  a r g u m e n t ,  b u t  i t s  l e v e l  i s  
o v e r  m y  h e a d ,  m y  a t t e n t i o n  m a y  w a n d e r  a n d  l o s e  t o u c h  w i t h  t h e  
d r i f t  o f  i t ,  s o  w h e n  h e  c o m e s  t o  t h e  p o i n t ,  w e  d i f f e r  w i d e l y ,  
o u r  v i e w s  b e i n g  i n d e e d  s o  w i d e  a p a r t  t h a t  t h i n g s  h e  s a y s  
a p p e a r  m u c h  t o o  a r b i t r a r y  o r  e v e n  a  l o t  o f  n o n s e n s e  ( A n d e r s o n  
a n d  B o w e r  1 9 7 6 ,  p .  1 5 5 ) .  '  
W i t h i n  t h i s  f r a m e w o r k  i t  i s  p o s s i b l e  t o  a s k  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  
( 1 )  t h e  s u b m o d a l  ~ass.ociations a r e  . .  " p r e - w i r e d "  w i t h  b a s i c  o p e r a t i n g  i n -
s t r u c t i o n s  ( s u c h  a s  " p o i n t e d / p a i n "  o r  " r e d / h o t " )  w h i c h  a r e  s u m m e d  w i t h  
o t h e r  c o n t e x t u a l  i n f o r m a t i o n  t o  p r o d u c e  a n  e x p e r i e n c e ,  o r  ( 2 )  w h e t h e r  
e x p e r i e n c e  i s  s t o r e d  a s  c o n t e x t u a l  i n f o r m a t i o n  t o  b e ,  i n  t u r n ,  m a t c h e d  
w i t h  s e n s o r y  e x p e r i e n c e .  T h i s  f i r s t  p r o p o s i t i o n  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  
t h e r e  i s  a  b i a s  t o w a r d  c e r t a i n  a s s o c i a t i o n s .  T h e s e  a s s o c i a t i o n s  a r e  
n o t  c o n t e x t  d e p e n d e n t ,  b u t  s u m m e d  w i t h  c o n t e x t u a l  i n f o r m a t i o n  a n d  a r e  
t h e n  i n t e r p r e t e d  a s  a , n  " e x p e r i e n c e . "  T h e  s e c o n d  p r o p o s i t i o n  w o u l d  
s u g g e s t  t h a t  s e n s o r y  e x p e r i e n c e  i s  s t o r e d  " i n  c o n t e x t , "  p o s s i b l y  a s  a  
f o r m  o f  t e m p l a t e .  T h i s  t e m p l a t e  i s  m a t c h e d  w i t h  s e n s o r y  e x p e r i e n c e s .  
E v i d e n c e  e x i s t s  t o  s u p p o r t  b o t h  p r o p o s i t i o n s .  
M e l z a c k  ( 1 9 7 3 )  g i v e s  n u m e r o u s  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  p a i n  i s  a  
c o n t e x t - d e p e n d e n t  p h e n o m e n o n .  P r i b r a m  ( 1 9 7 1 ,  p .  4 5 )  s u g g e s t s  t h a t  
c o n f i g u r a t i o n s  o f  s u b m o d a l  i n t e r a c t i o n s  a r e  s t o r e d  h o l o g r a p h i c a l l y .  
M o s t  o f  t h e s e  a s s o c i a t i o n s  a r e  c o n t e x t  d e p e n d e n t ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  
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p a i n .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  c e r t a i n  a s s o c i a t i o n s  s u c h  a s  
r e d / h o t  a r e  n o t  c o n t e x t  d e p e n d e n t ,  b u t  a r e  " p r e - w i r e d . "  F o r  i n s t a n c e ,  
m o s t _  p e o p l e  c o n s i d e r  r e d  t o  b e  a  w a r m  c o l o r  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  i t  
i s  t h e  r e d  o f  a  d r e s s ,  a n  a p p l e ,  o r  a  f l a m e .  H e r e  t h e r e  i s  a  p a t t e r n e d  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o l o r  a n d  tempe~ature. T h i s  m a y  o r  m a y  n o t  e x i s t  
b e t w e e n  o t h e r  s e n s o r y  s u b m o d a l i t i e s  ( G o r d o n  1 9 7 8 ,  p .  2 2 6 ) .  
O n  t h e  l e v e l  o f  m o d a l  i n t e r a c t i o n s ,  M a s t e r t o n  a n d  B e r k l e y  ( 1 9 7 4 )  
h a v e  p r e s e n t e d  e v i d e n c e  t h a t  t h e  m o t o r ,  a s s o c i a t i o n ,  a n d  s e n s o r y  a r e a s  
o f  t h e  c o r t e x  d o  n o t  f u n c t i o n  d i s c r e t e l y ,  b u t  a f f e c t  o n e  a n o t h e r .  
S t i m u l a t i o n  o f  t h e  v i s u a l  a r e a  m a y  p r o d u c e  a c t i v i t y  i n  t h e  a u d i t o r y  o r  
k i n e s t h e t i c  p r o j e c t i o n  a r e a s .  S t u d i e s  b y  B a c h  y  R i t a  ( 1 9 7 2 ) ;  E c c l e s  
( 1 9 6 6 ) ;  a n d  P r i b r a m  ( 1 9 7 1 )  g i v e  p h y s i o l o g i c a l  e y i d e n c e  t o  t h e  a l r e a d y  
s u b s t a n t i a l  e v i d e n c e  i n  t h e  a r e a  o f  p e r c e p t i o n  t h a t  s e n s o r y  m o d a l i t i e s  
d o  i n t e r a c t  ( M a i n w a r i n g  19~2; J o r d e n  1 9 6 4 ;  G e l l h o r n  1 9 6 4 ) .  A d d i t i o n a l  
e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e s e  i n t e r a c t i o n s  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  a r e a  o f  
s y n t h e s i a  ( G i b s o n  . 1 9 6 9 ;  v o n  B e k e s y  1 9 5 9 ;  W i c k e r  1 9 6 6 ;  E r i c k s o n ,  R o s s i  
a n d  R o s s i  1 9 7 6 ) .  
A l t h o u g h  w e  h a v e  b e e n  s p e a k i n g  a b o u t  s e n s o r y  m o d a l i t i e s  a n d  t h e  
i n t e r a c t i o n s  . b e  t w e e n  t h e m ,  t h e  inf~ u e n c e  o f  1  a n g u a g e  h e r e  a g a i n  i s  .  
p e r s u a s i v e .  L a n g u a g e ,  i n  a  v e r y  r e a l  s e n s e ,  d e t e r m i n e s  n o t  o n l y  w h a t  
w e  s e e ,  f e e l ,  t a s t e ,  h e a r ,  a n d  s m e l l ,  b u t  a l s o  t h e  m e a n i n g  w e  a s c r i b e  
t o  i t  a n d  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  w e  c o m m u n i c a t e  t h a t  m e a n i n g .  H o w  p e r -
c e p t i o n s  a r e  ~oded, s t o r e d  a n d  r e t r i e v e d  a r e  f u n c t i o n s  o f  l a n g u a g e .  
T h i s  m a n n e r  o f  c o d i n g  ( d i g i t a l ,  a n a l o g ,  t e m p l a t i v e )  l e a d s  t o  t h e .  
c r e a t i o n  o f  d i f f e r e n t  l o g i c a l  t y p e s ,  a n d  h i e r a r c h i e s  b e t w e e n  t h e  n a m e  
a n d  t h e  t h i n g  n a m e d ,  m e m b e r  a n d  c l a s s ,  e t c .  T h e s e ' d i f f e r e n c e s  a r e  
v  
e s s e n t i a l  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  m a p s  a n d  m e t a p h o r s .  T h e  c r e a t i o n  o f  
m e t a p h o r  a n d  t h e  c o m m u n i c a t i o n  o f  i t  l e a d  b a c k  t o  t h e  c o n t e x t  o f  
t h e r a p y .  
T H E R A P Y  A N D  M E T A P H O R  
R y l e  ( 1 9 4 1 )  h a s  d e f i n e d  c a t e g o r y  m i s t a k e  a s  " t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
f a c t s  a s  i f  t h e y  b e l o n g e d  t o  o n e  l o g i c a l  t y p e  o r  c a t e g o r y  • • •  w h e n  
t h e y  a c t u a l l y  b e l o n g  t o  a n o t h e r . "  I t  i s  t h i s  p r e t e n s e ,  m a k e - b e l i e v e ,  
o r  " a s  i f "  q u a l i t y  t h a t  i s  e s s e n t i a l  f o r  m e t a p h o r .  W h e n  t h i s  " a s  i f "  
,  
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i s  l o s t ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  c e r t a i n  k i n d s  o f  s c h i z o p h r e n i a ,  t h e  m e t a p h o r  
i s  t a k e n  l i t e r a l l y  a n d  l e a d s  t o  s u b s e q u e n t  m i s c o m m u n i c a t i o n s .  T h e r e -
f o r e ,  t h e  m e t a c o m m u n i c a t i o n  " t h i s  i s  m e t a p h o r , "  a s  i n  " t h i s  i s  play~' 
o r  " t h i s  i s  . r i t u a l , "  i s  n e c e s s a r y .  T h e  u s e  o f  m e t a p h o r  i n v o l v e s ,  
t h e n ,  " b o t h  a w a r e n e s s  o f  d u a l i t y  o f  s e n s e  a n d  p r e t e n s e  t h a t  t w o  d i f -
f e r e n t  s e n s e s  a r e  o n e "  ( T u r b a y n e  1 9 6 2 ,  p .  1 8 ) .  
T h e  c o n f u s i o n  b e t w e e n  l o g i c a l  t y p e s  i s  p e r v a s i v e  a n d  f o r  t h e  
m o s t  p a r t  i s  a c c e p t e d  a s  s i m p l y  a  p a r t  a n d  p a r c e l  o f  l a n g u a g e .  A s  
T u r b a y n e  w r i t e s :  
W e  s e e  o n  h e r  f a c e  n o t  o n l y  a  l o o k  o f  g l a d n e s s  a n d  a  b l u s h  
o f  s h a m e ,  b u t  a l s o  g l a d n e s s  a n d  s h a m e .  W e  h e a r  n o t  o n l y  
s o u n d s  b u t  w o r d s ,  p r o p o s i t i o n s ,  l e c t u r e s ,  b e l l s ,  a n d  a i r -
c r a f t .  W e  s e e  n o t  o n l y  c o l o r e d  s h a p e s ,  b u t  w o r d s ,  m e a n i n g s ,  
a n d  t h e  p o i n t  o f  j o k e s .  I c e  n o t  o n l y  f e e l s  cold~and w a t e r  
w e t :  t h e y ·  d o . i n d e e d  l o o k  c o l d - a n d ·  w e t .  T h e r e  i s  n o t  m u c h  
lil'"(;1ie·~n;; · t ; < " : . " ! t w e e i i  • • •  a  b l u s h  a n d  s h a m e ,  b e t w e e n  s o u n d s  a n d  
a  p r o p o s i t i o n ,  • • •  b e t w e e n  a  c o l o r e d  s h a p e  a n d  a  j o k e  o r  
b e t w e e n  a  l o o k  a n d  a  f e e l ,  e x c e p t  i n  a  n a m e  • • •  w e  d o  n o t  
t a k e  o u r  w o r d s  l i t e r a l l y  f o r  w e  k n o w  l a n g u a g e  i t s e l f  i s  
f r a m e d  ( 1 9 6 2 ,  p .  7 7 ) .  
Y e t  g i v e n  t h e  p e r c e p t u a l  b a s i s  o f  l a n g u a g e  w e  m a y  b e  m i s t a k e n  b y  d i s -
c r e d i t i n g  t h i s  l i t e r a l  s e n s e .  I t  i s  t h i s  l i t e r a l  s e n s e  t h a t  i s  t h e  
b a s i s  f o r  o u r  i n t e r n a l  m e t a p h o r s  a n d  m a p - d r a w i n g  d i r e c t i v e s .  
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R e u s c h  a n d  B a t e s o n  ( 1 9 5 1 ) ;  S a t i r  ( 1 9 6 7 ) ;  H a l e y  ( 1 9 7 6 ) ;  a n d  
W a t z l a w i c k  ( 1 9 7 8 )  h a v e  a l l  d e f i n e d  p s y c h o p a t h o l o g y  a s  d i s t u r b a n c e s  
o f  c o r m n u n i c a t i o n .  T e r m s  s u c h  a s  d e l u s i o n ,  h a l l u c i n a t i o n ,  w i t h d r a w a l ,  
a n d  e l a t i o n  i m p l y  e i t h e r  d i s t o r t e d  p e r c e p t i o n  o r  u n i n t e l l i g i b l e  
t r a n s m i s s i o n .  P s y c h o t h e r a p i s t s  b e l i e y e  t h a t  c o n t a c t  w i t h  a  c l i e n t  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  s o c i a l  s i t u a t i o n  ( i n d i v i d u a l ,  f a m i l y  o r  g r o u p )  
h a s  a  t h e r a p e u t i c  e f f e c t .  T h e s e  i n t e r a c t i o n s  c e r t a i n l y  f a l l  i n  t h e  
r e a l m  o f  cotmn~nication; h o w e v e r ,  e x a c t l y  w h a t  i s  c o m m u n i c a t e d  a n d  
w h a t  t h e  s p e c i f i c  v a r i a b l e s  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e r a p e u t i c  c h a n g e  t o  
o c c u r  h a v e  b e e n  v e r y  m u c h  o p e n  t o  q u e s t i o n .  
" W h e n  a l l  p a r t i c i p a n t s  a d h e r e  t o  t h e  s a m e  s y s t e m  o f  c o m m u n i c a -
t i o n ,  a  s p o n t a n e o u s  g i v e  a n d  t a k e  d e v e l o p s ,  b e c a u s e  i m p l i c i t l y  t h e s e  
p a r t i c i p a n t s  k n o w  h o w  t o  c o m m u n i c a t e ,  a l t h o u g h  e x p l i c i t l y  t h e y  a r e  
f r e q u e n t l y  u n a b l e  t o  f o r m u l a t e  t h e i r  m e t h o d s  o f  c o r m n u n i c a t i o n "  
( R e u s c h  a n d  B a t e s o n  1 9 5 1 ,  p .  8 7 ) .  H e n c e  t h e r e  i s  a  t a c i t  u n d e r s t a n d -
i n g  o f  f r a m e s ,  r u l e s  o r  a  m e t a c o m m u n i c a t i o n  o f  " t h i s  i s  h o w  w e  w i l l  
t a l k . "  B a t e s o n  ( 1 9 7 2 ,  p .  1 9 0 )  p u t s  f o r w a r d  t h e  f o l l o w i n g  p r o p o s i -
t i o n s :  ( 1 )  C e r t a i n  t y p e s  o f  p a t h o l o g y  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a n o m a l i e s  
o f  t h e  c l i e n t ' s  h a n d l i n g  o f  f r a m e s .  ( 2 )  T o  a  g r e a t  e x t e n t ,  p s y c h o -
t h e r a p y  d e p e n d s  u p o n  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e s e  f r a m e s ,  a n d  ( 3 )  I t  i s  
p o s s i b l e  t o  d e s c r i b e  w h a t  h a p p e n s  i n  t h e r a p y  a~ t h e  i n t e r a c t i o n  o f  h o w  
cL~ent a n d  t h e r a p i s t  h a n d l e  f r a m e s .  
T h e  d e p e n d e n c e  o f  p s y c h o t h e r a p y  u p o n  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  f r a m e s  
f o l l o w s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e r a p y  i s  a n  a t t e m p t  t o  c h a n g e  t h e  
p a t i e n t ' s  m e t a c o m m u n i c a t i v e  h a b . i t s .  B e f o r e  t h e r a p y ,  t h e  
p a t i e n t  t h i n k s  a n d  o p e r a t e s  i n  t e r m s  o f  a  c e r t a i n  s e t  o f  r u l e s .  
•  •  •  I n  · t h e  p r o c e s s  o f  t h e r ; a p y ,  t h e r e  m u s t  h a y e  b e e n  c o m m u n i c a -
t i o n  a t  a  l e v e l  m e t a  t o  t h e s e  r u l e s .  T h e r e  mu~t h a v e  b e e n  c o m -
m u n i c a t i o n  a b o u t  a  c h a n g e  i n · i u l e s  ( B a t e s o n  1 9 7 2 ,  p .  1 9 1 ) .  
T h i s  c h a n g e  i n  r u l e s  o r  f r a m e s  m a y  m o s t  s i m p l y  b e  s e e n  a s  a  c h a n g e  i n  
m e t a p h o r .  H a l e y  ( 1 9 7 6 ,  p .  9 9 )  p u t s  t h e  i d e a  m o s t  s u c c i n t l y :  " T h e  
s y m p t o m  i s  n o t  a  ' b i t '  o f  i n f o r m a t i o n ,  b u t  a n  a n a l o g y  • • •  
T h e  g o a l  
o f  t h e r a p y  i s  t o  c h a n g e  • • •  m e t a p h o r . "  W e  h a v e  r e t u r n e d  t o  
E p i c t e t u s .  
H o w  t h e n  i s  a  c l i e n t ' s  m e t a p h o r  t o  b e  a l t e r e d ?  
H o w  d o e s  i t  h a p p e n  t h a t  i n  t h e  i n t e r c h a n g e  o f  m e s s a g e s  b e t w e e n  
t w o  p e r s o n s  w i t h  d i f f e r i n g  s y s t e m s  o f  c o d i f i c a t i o n  a n d  e v a l u a -
t i o n ,  a  c h a n g e  o c c u r s  i n  t h e  s y s t e m  o f  c o d i f i c a t i o n  a n d  e v a l u a -
t i o n  o f  e i t h e r  o n e  o r  b o t h  p e r s o n s ?  T h i s  p r o b l e m  t o u c h e s  u p o n  
t h e  p a r a d o x  t h a t ,  a t  a  g i v e n  i n s t a n t ,  a n  i n d i v i d u a l  c a n  o n l y  
e m i t  o r  r e c e i v e  m e s s a g e s  s t r u E t u r e d  a p p r o p r i a t e l y  f o r  h i s  c o m -
m u n i c a t i o n  s y s t e m  • • • •  A l l  o t h e r  m e s s a g e s  m u s t  b e  s u p p o s e d  t o  
r e m a i n  e i t h e r  u n p e r c e i v e d ,  u n i n t e l l i g i b l e ,  o r  m i s u n d e r s t o o d  
( R e u s c h  a n d  B a t e s o n  1 9 5 1 ,  p .  8 2 ) .  
T h e  t a s k  o f  t h e  t h e r a p i s t ,  t h e n ,  i s  t o  m a s t e r  a n d  m a t c h  a  n u m b e r  
o f  d i f f e r e n t  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e s .  C e n t r a l  t o  t h i s  i s  s p e a k i n g  t h e  
c l i e n t ' s  l a n g u a g e  o r  m e e t i n g  h i m  a t  h i s  m e t a p h o r .  I f  a  c l i e n t ' s  
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p r e d i c a t e s  a r e  a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  h i s  r u l e s  f o r  m a p p i n g  a n d  a  m e t a p h o r  
f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  w o r l d ,  t h e n  m a t c h i n g  r e p r e s e n t a t i o n a l  s y s t e m s  
w i l l  b e  a n  e f f e c t i v e  w a y  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c l i e n t ' s  m a p ,  b u i l d i n g  
t r 4 s t ,  a n d  c h a n g i n g  h i s  m e t a p h o r s .  
T h e  u s e  o f  m e t a p h o r  a n d  a n a l o g y  h a s  b e e n  c e n t r a l  t o  t h e  c o n d u c t  
o f  t h e r a p y  f o r  b o t h  b e h a v i o r i s t s  a n d  p s y c h o a n a l y s t s .  T h e  d i r e c t i v e  t o  
" f r e e  a s s o c i a t e "  i s  e s s e n t i a l l y  o n e  t o  a b a n d o n  d i g i t a l  c o m m u n i c a t i o n .  
I n  t h e  ca~e o - f  b e h a . : v i c r  t h e r a p y  t h e  t h e r a p i s t  m a y  d r a w  h i s  o w n  a n a l o -
g i e s  f r o m  a n  o r d e r e d  l i s t  o f  t h e  c l i e n t ' s  " a n x i e t y "  s i t u a t i o n s .  T h e  
c l i e n t  h e r e  r e s p o n d s  o n l y  w i t h  digi~al c o m m u n i c a t i o n s  a s  t o  w h e t h e r  h e  
i s  a n x i o u s  o r  n o t .  T h o m a s  S t a m p f l ' s  i m p l o s i v e  t h e r a p y  i s  a n  e x a m p l e  
.  .  
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o f  b u i l d i n g  e x t r e m e  m e t a p h o r s .  T h e s e  m e t a p h o r s  a r e  n o t  g r a d e d .  T h e  
i n t e n t  i s  t o  o v e r w h e l m  t h e  c l i e n t  w i t h  g r o t e s q u e  o r  a t  t i m e s  a b s u r d  
m e t a p h o r s .  I f  t h e  c l i e n t  b e c o m e s  m o r e  a n x i o u s ,  t h i s  i n c r e a s e s  t h e  
p o w e r  o f  t h e  m e t a p h o r .  T h e  c l i e n t  c a n  o n l y  " r e c o v e r "  b y  b e c o m i n g  
l e s s  a n x i o u s .  T h i s  i n  m a n y  c a s e s  ta~es t h e  f o r m  o f  l a u g h t e r ,  p o s -
s i b l y  a t  t h e  a b s u r d  m e t a p h o r s .  
I n  t h e  c a s e - - o f  v e r b a l  c o n d i t i o n i n g  t h e r a p i e s ,  t h e  c l i e n t  o f f e r s  
a n a l o g i e s  a b o u t  h i s  l i f e  a n d  t h e  t h e r a p i s t  s e l e c t i v e l y  r e i n f o r c e s  
t h e m  w i t h  d i g i t a l  c o m m u n i c a t i o n s  ( H a l e y  1 9 7 6 ,  p p .  8 5 - 8 7 ) .  
F i n a l l y ,  a n d  t h e s e  m a y  b e  t h e  m o s t  p o w e r f u l  f o r m s  o f  c o m m u n i c a -
t i o n ,  t h e  t h e r a p i s t  m a y  t e l l  j o k e s ,  p u n s ,  m y t h s ,  f a i r y  t a l e s  o r  c o n -
s t r u c t  m e t a p h o r s  s p e c i f i c a l l y - t a i l o r e d - t o  t h e  c l i e n t ' s  s i t u a t i o
( G o r d o n  1 9 7 8 ;  W a t z l a w i c k · 1 9 7 8 ) .  H y p n o s i s  h a s  p r o v e n  i t s e l f  a s  a n  
e x t r e m e l y  ef~ective t o o l  i n  c h a n g i n g  w o r l d  i m a g e .  T h i s  i s  d u e  t o  i t s  
u t i l i z a t i o n  o f  a m b i g u i t y ,  u n s p e c i f i e d  v e r b s ,  a p h o r i s m s ,  c h i a s m s ,  a n d  
a l l  m a n n e r  o f  f i g u r a t i v e  l a n g u a g e .  A l l  o f  t h e  a b o v e  l a n g u a g e  p a t t e r n s  
a r e  t h e  e x c l u s i v e  d o m a i n  o f  t h e  r i g h t  h e m i s p h e r e - - w h e r e i n  r e s i d e s  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  w o r l d  i m a g e .  C o n s e q u e n t l y ,  a n y  t e c h n i q u e  ( a n d  t h e s e  a r e  
l i m i t e d  o n l y  b y  t h e  i n g e n u i t y  o f  t h e  t h e r a p i s t )  t h a t  c a n  t a l k  t o  t h e  
r i g h t  h e m i s p h e r e  i n  i t s  o w n  l a n g u a g e  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  e l i c i t  
c h a n g e  i n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  m a p s  a n d  m e t a p h o r s .  
F o r  a n  a n a l y s i s  o f  t h e s e  l a n g u a g e  p a t t e r n s ,  t h e  r e a d e r  i s  h e r e  
r e f e r r e d  t o  t h e  w o r k s  o f  M i l t o n  E r i c k s o n .  O n e  e x t e n s i o n  o f  E r i c k s o n ' s  
w o r k  i n  r e c e n t  t i m e s  w h i c h  o f f e r s  a n  a p p r o a c h  t o  t h e r a p y  i n  t h e  m o d e s  
d e s c r i b e d  a b o v e  c o m e s  f r o m  G r i n d e r  a n d  B a n d l e r  ( 1 9 7 6 ) .  T h e i r  a p . p r o a c h  
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b e g i n s  w i t h  a  t e c h n i q u e  f o r  m a p p i n g  s e n s o r y  m o d a l i t i e s  ( r e p r e s e n t a -
t i o n a l  s y s t e m s ) .  
T h e y  s t a t e  t h a t :  ( 1 )  A n  i n d i v i d u a l ' s  s e m a n t i c s  a c c u r a t e l y  
r e v e a l  h i s  s e n s o r y  p r e f e r e n c e ,  a n d  ( 2 )  A n  i n d i v i d u a l  h a s  a  M o s t  
H i g h l y  V a l u e d  R e p r e s e n t a t i o n a l  S y s t e m .  ( M . H . V . R . S . ) .  I n  d e t e r m i n i n g  
M . H . V . R . S . ,  G r i n d e r  a n d  B a n d l e r  f o c u s  u p o n  t h e  v i s u a l ,  k i n e s t h e t i c ,  
a n d  a u d i t o r y  s e n s e  m o d a l i t i e s :  
I n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  w h i c h  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i o n a l  s y s t e m s  
i s  t h e  c l i e n t ' s  m o s t  h i g h l y  v a l u e d  o n e ,  t h e  t h e r a p i s t  
n e e d s  o n l y  t o  p a y  a t t e n t i o n  t o  t h e  p r e d i c a t e s  w h i c h  t h e  
c l i e n t  u s e s  t o  d e s c r i b e  h i s  e ' x p e r i e n c e .  I n  d e s c r i b i n g  h i s  
e x p e r i e n c e ,  t h e  c l i e n t  m a k e s  c h o i c e s  ( u s u a l l y  u n c o n s c i o u s )  
a b o u t  w h i c h  w o r d s  b e s t  r e p r e s e n t  h i s  e x p e r i e n c e .  T h e s e  
w o r d s  a r e  •  •  •  c a l l e d  p r e d i c a t e s  •  •  •  ( a n d )  a p p e a r  a s  
v e r b s ,  a d j e c t i v e s  a n d  a d v e r b s  • •  - •  v e r y  l i t t l e  o f  n a t u r a l  
l a n g u a g e  c o m m u n i c a t i o n  i s  metaphorical~ M o s t  p e o p l e · i n _  
d e s c r i b i n g  t h e i r  e x p e r i e n c e s ,  e v e n  i n  c a s u a l  c o n v e r s a t i o n  
a r e  q u i t e  l i t e r a l .  C o m m e n t s  s u c h  a s  " I  s e e  w h a t  y o u ' r e  
s a y i n g "  a r e  m o s t  o f  t e n  c o m m u n i c a t e d  b y  p e o p l e  •  •  •  w h o s e  
m o s t  h i g h l y  v a l u e d  r e p r e s e n t a t i o n a l  s y s t e m  i s  v i s u a l  
( 1 9 7 6 ,  p p .  9 - 1 1 ,  e m p h a s i s  a d d e d ) .  
E x a m p l e s  o f  t h i s  c a t e g o r i z a t i o n  a r e :  
" b l a c k  
" f o r w a r d "  
" y e l l "  
" i m a g e "  
" s m o o t h "  
" I  c a n ' t  g e t  a  h a n d l e  o n  i t "  
" T h a t  s o u n d s  r i g h t "  
v i s u a l  
v i s u a l  a n d  k i n e s t h e t i c  
a u d i t o r y  
v i s u a l  
v i s u a l  a n d  k i n e s t h e t i c  
k i n e s t h e t i c  
a u d i t o r y  
 A  n u m b e r  o f  t h e s e  w o r d s  h a v e  m u l t i p l e  c a t e g o r i z a t i o n s .  G r i n d e r  
a n d  B a u d l e r  n o t e  t h i s  a m b i g u i t y  a n d  i n s t r u c t  t h e  t h e r a p i s t  t o  r e s o l v e  
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i t  a s  f o l l o w s :  " A s k  y o u r s e l f  w h a t  y o u  h a v e  t o  d o  t o  v e r i f y  t h e  d e s c r i p -
t i o n  g i v e n  b y  t h e  p r e d i c a t e  a n d  i t s  s e n t e n c e . "  T h i s  w r i t e r  q u e s t i o n s  
w h e t h e r  t h i s  i s  s u f f i c i e n t  t o  r e s o l v e  t h e  a m b i g u i t y .  
O n e  q u e s t i o n s  w h e t h e r  d i f f e r e n t  w o r d s  w i l l  b e  f o u n d  a m b i g u o u s  
b y  d i f f e r e n t  i n d i v i d u a l s ,  a n d  w h a t  a r e  t h e  d e t e r m i n a t i o n s  o f  h o w  
t h i s  a m b i g u i t y  w i l l  b e  r e s o l v e d .  T h e s e  a r e  t h e  q u e s t i o n s  o f  t h i s  
r e s e a r c h .  W h a t  i s  k n o w n  a b o u t  t h i s  k i n d  o f  m a p p i n g  a n d  i t s  r e l a t i o n -
s h i p  t o  t h e r a p y  i s  a n e c d o t a l  i n  n a t u r e .  B a u d l e r  a n d  G r i n d e r  ( 1 9 7 5 ,  
p p .  2 0 - 2 1 ) ;  G o r d o n  ( 1 9 7 8 ,  p p .  9 4 - 9 6 ) ;  a n d  W a t z l a w i c k  ( 1 9 7 8 ,  p .  1 4 1 )  
g i v e  n u m e r o u s  e x a m p l e s  o f  h o w  t h i s  t e c h n i q u e  c a n  b e  u s e d  i n  t h e r a p y .  
N o t h i n g  i s  s t a t e d ,  h o w e v e r ,  a s  t o  w h e t h e r  d i f f e r e n t  t h e r a p i s t s  w i l l  
m a k e  s i m i l a r  d e t e r m i n a t i o n s .  I t  i s  t h e  c o n c e r n  o f  t h i s  t h e s i s  t o  
s u b j e c t  a  s m a l l  p o r t i o n  o f  t h i s  a n e c d o t a l  k n o w l e d g e  t o  e m p i r i c a l  
i n q u i r y .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  d o  t h e  t e c h n i q u e s  o f  m a p p i n g  r e p r e s e n -
t a t i o n a l  s y s t e m s  a s  p r o p o s e d  b y  G r i n d e r  a n d  B a u d l e r  ( 1 9 7 6 ,  p p .  6 - 1 2 )  
p r o v i d e  v a l i d  a n d  r e l i a b l e  m e a s u r e s  o f  a  c l i e n t ' s  s e n s o r y  p r e f e r e n c e ?  
T h e  h y p o t h e s e s  t o  b e  t e s t e d  a r e :  
H l  - E a c h  s u b j e c t  w i l l  h a v e  a  s e n s o r y  p r o f i l e  w i t h  a  
d o m i n a n c e  i n  o n e  s e n s o r y  m o d a l i t y .  
H 2  - S u b j e c t s '  j u d g m e n t s  o f  e a c h  o t h e r ' s  s e n s o r y  p r o f i l e  
w i l l  b e  b i a s e d  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e i r  o w n  p r o f i l e .  
H 2  - S e x  w i l l  n o t  c o r r e l a t e  h i g h l y  w i t h  i n d i v i d u a l  
m o d a l i t i e s .  
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C H A P T E R  I I  
M E T H O D  
E i g h t e e n  ~s., n i n e  m e n  a n d  n i n e  w o m e n ,  w e r e  c o n t a c t e d  i n  p e r s o n  
a n d  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n  e x p e r i m e n t  c o n c e r n i n g  r e p r e s e n t a t i o n a l  
s y s t e m s  a n d  l a n g u a g e .  T h e  ~s. w e r e  s e l e c t e d  f r o m  a  w i d e  r a n g e  o f  
e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d s  a n d  o c c u p a t i o n s .  T h e  a g e  r a n g e  w a s  2 1  - 4 5  
y e a r s .  E a c h  S .  w a s  a s k e d  t o  a r r a n g e  a n  a p p o i n t m e n t  w i t h  the~., 
e i t h e r  a t  t h e  E . ' s  o f f i c e  o r  a t  t h e  h o m e  o f  t h e  s .  
O f f i c e  S e t t i n g .  T h e  o f f i c e  w a s  a - s m a l l  r o o m  i n  w h i c h  t h e r e  w e r e  
t w o  c h a i r s ,  a  d e s k  a n d  n u m e r o u s  p i c t u r e s  o n  t h e  w a l l s .  T h e r e  w a s  a  
t a p e  r e c o r d e r  o n  t h e  d e s k  a n d  the~· w a s  a s k e d  t o  s i t  f a c i n g  i t .  A f t e r  
a n  e x c h a n g e  o f  g r e e t i n g s ,  t h e  S .  w a s  h a n d e d  a  c a r d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
i n s t r u c t i o n s :  
I N  T W O  O R  T H R E E  M I N U T E S ,  P L E A S E  D E S C R I B E  I N  A S  M U C H  D E T A I L  A S  
P O S S I B L E ,  A N  E V E N T :  N O T I N G  W H A T  Y O U  F E L T ,  S A W ,  A N D  H E A R D .  
I  W I L L  L E A V E  T H E  R O O M  A N D  R E T U R N  I N  A  F E W  M I N U T E S .  T H A N K  Y O U .  
L E S  
T h e r e  w e r e  s i x  v a r i a t i o n s  i n  t h e  i n s t r u c t i o n s ,  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  d i f -
f e r e n t  o r d e r i n g s  o f  " S A W ,  F E L T ,  A N D  H E A R D . "  T h e  E .  t h e n  i n s t r u c t e d  t h e  
S .  h o w  t o  o p e r a t e  t h e  t a p e  r e c o r d e r  a n d  l e f t  t h e  r o o m  t o  r e t u r n  i n  5  
m i n u t e s .  
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H o m e  S e t t i n g .  B e c a u s e  o f  s c h e d u l i n g  d i f f i c u l t i e s ,  i t  h a d  b e e n  
a r r a n g e d  t h a t  n i n e  ~s. ( h a l f )  w e r e  s e e n  i n  t h e i r  h o m e s .  T h e  E .  e n -
d e a v o r e d  t o  d u p l i c a t e  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  t h e  o f f i c e  s e t t i n g :  f i n d i n g  
a  s m a l l  r o o m ,  s e a t i n g  t h e  ~~ i n  f r o n t  o f  t h e  t a p e  r e c o r d e r  a n d  m i n i -
m i z i n g  d i s t r a c t i o n s .  
F r o m  t h e  t a p e s  t h a t  t h e  ~s. r e c o r d e d ,  t h e  E .  t r a n s c r i b e d  a l l  
v e r b s ,  a d j e c t i v e s ,  a d v e r b s ,  a n d  m e t a p h o r s .  A  l i s t  o f  w o r d s  w a s  c o m -
· p i l e d  f o r  e a c h  S .  F r o m  t h e s e  l i s t s ,  a  c o m p o s i t e  o r  t e s t  l i s t  o f  2 4 7  
w o r d s  w a s  d r a w n .  . § _ s .  p r o d u c e d  w o r d  l i s t s  r a n g i n g  f r o m  7  t o  7 5  w o r d s .  
T h e  m e a n  n u m b e r  o f  w o r d s  p r o d u c e d  w a s  3 5 .  F i f t e e n  w o r d s  w e r e  s e l e c t e d  
a s  p r e s e n t i n g  a  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  e a c h  S s .  ' s  w o r d s . .  I n  c a s e s  
w h e r e  t h e  . § _ .  p r o d u c e d  l e s s  t h a n  1 5  w o r d s ,  a l l  w o r d s  w e r e  i n c l u d e d  i n  
t h e  t e s t  l i s t .  I n  c a s e s  w h e r e  a . § _ .  p r o d u c e d  m o r e  t h a n  1 5  w o r d s ,  1 5  
w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d .  T h e  w o r d s  w e r e  t h e n  r a n d o m l y  o r d e r e d  o n  a  ·  
t e s t  l i s t .  T h e  t e s t  f o r m  c o n t a i n e d  3 0 0  l i n e d  s p a c e s .  T h e  5 3  b l a n k  
s p a c e s  w e r e  r a n d o m l y  i n t e r s p e r s e d  b e t w e e n  t h e  w o r d s ;  s e e  A p p e n d i x  A .  
T h e  w o r d  l i s t ,  s e e  A p p e n d i x  B ,  c o n t a i n s  4 3  d u p l i c a t e  w o r d s  o r  s i m i l a r  
w o r d s ;  s e e  A p p e n d i x  C .  T h e s e  d u p l i c a t e . w o r d s  w e r e  r e t a i n e d  i n  t h e  
t e s t  l i s t  t o  m a i n t a i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e i r  o c c u r r e n c e  i n  t h e  s .  
p o p u l a t i o n ' s  n a t u r a l  l a n g u a g e .  
T h e  S s .  w e r e  r e c o n t a c t e d  f r o m  2  - 6  w e e k s  a f t e r  t h e  i n i t i a l  
s e s s i o n  a n d  a s k e d  t o  s e t  u p  a  s e c o n d  a p p o i n t m e n t .  A l l  S s .  w e r e  s e e n  
i n  t h e i r  o r i g i n a l  s e t t i n g .  E a c h  ~· w a s  g i v e n  t h e  t e s t  l i s t  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s :  
F O R  E A C H  O F  T H E  W O R D S  O N  T H E  P A G E ( S )  D E C I D E S  W H E T H E R  I T  I S  
P R I M A R I L Y  A U D I T O R Y  ( C O N N O T I N G  H E A R I N G ) ,  V I S U A L  ( C O N N O T I N G  
L O O K I N G  O R  S E E I N G ) ,  O R  K I N E S T H E T I C  ( C O N N O T I N G  F E E L I N G  O R  
T O U C H ) .  P U T  A  C H E C K  U N D E R  T H E  C O L U M N  A ,  V ,  O R K .  I F  Y O U  H A V E  
A  2 N D  C H O I C E ,  P U T  A  ' 2 '  I N  T H A T  C O L U M N .  T H A N K S .  
E X .  
L O U D  
GLAi~CE 
C O L D  
A  
x  
v  
x  
K  
x  
T h e r e  w e r e  s i x  v a r i a t i o n s  i n  t h e s e  i n s t r u c t i o n s ,  w i t h i n  b o t h  t h e  t e x t  
a n d  e x a m p l e ;  t h e  o r d e r i n g  i n  t h e  e x a m p l e  f o l l o w e d  t h e  o r d e r i n g  i n  t h e  
t e x t .  T h e r e  w e r e  a l s o  s i x  v a r i a t i o n s  i n  t h e  o r d e r i n g  o f  t h e  c o l u m n s  
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t o  b e  c h e c k e d  o n  t h e  t e s t  l i s t .  I n  b o t h  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  s e s s i o n s ,  
t h e  ~· w a s  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  o n e  o f  t h e s e  s i x  c o n d i t i o n s ,  y i e l d i n g  
3  ~s. p e r  c o n d i t i o n .  T h e _ § _ .  a s k e d  t h e . § _ .  i f  t h e r e  w e r e  a n y  q u e s t i o n s  
r e g a r d i n g  t h e  i n s t r u c t i o n s .  A f t e r  t h e s e  ( i f  a n y )  h a v e  b e e n  a n s w e r e d ,  
t h e  E .  l e f t  t h e  r o o m ,  a s k i n g  t h e  S .  t o  c a l l  h i m  w h e n  h e / s h e  f i n i s h e d  
t a k i n g  t h e  t e s t .  
C H A P T E R  I I I  
R E S U L T S  
H 1 :  E a c h  s u b j e c t  w i l l  h a v e  a  s e n s o r y  p r o f i l e  w i t h  a  d o m i n a n c e  i n  
o n e  s e n s o r y  m o d a l i t y .  
T h e  f i r s t  q u e s t i o n  t h a t  o n e  n e e d s  t o  a s k  i s  " H o w  i s  t h i s  p r o f i l e  
t o  b e  d e t e r m i n e d ? "  B a n d l e r  a n d  G r i n d e r  p r o p o s e  t h a t  t h i s  p r o f i l e  c a n  
b e  m a p p e d  v i a  t h e  c a t e g o r i z a t i o n  o f  p r e d i c a t e s  i n t o  V i s u a l ,  K i n e s -
t h e t i c ,  a n d  A u d i t o r y .  F o r  t h i s  p r o f i l e  t o  b e  r e l i a b l e ,  t h e  c a t e g o r i -
z a t i o n  o f  p r e d i c a t e s  m u s t  b e  c o n s i s t e n t  o v e r  i n d i v i d u a l s  p e r f o r m i n g  
t h e  c a t e g o r i z a t i o n s .  D o  t h e s e  1 8  . § _ s .  t h e n  c a t e g o r i z e  t h e  2 4 7  w o r d s  i n  
t h e  s a m e  m a n n e r ?  I f  t h e  a n s w e r  i s  " y e s , "  t h e n  u s i n g  p r e d i c a t e s  t o  m a p  
a n  i n d i v i d u a l ' s  s e n s o r y  p r o f i l e  i s  a  r e l i a b l e  m e a s u r e .  I f  t h e  a n s w e r  
i s  " n o , "  t w o  p o s s i b i l i t i e s  a r i s e :  1 )  A n  i n d i v i d u a l  c a n n o t  b e  c a t e -
g o r i z e d  v i a  h i s  u s e  o f  p r e d i c a t e s  o f  2 )  A n  i n d i v i d u a l  c a n  b e  c a t e g o r i z e d  
b u t  t h e  p r o f i l e  w i l l  d i f f e r  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  i n d i v i d u a l  d o i n g  t h e  
j u d g i n g .  T a b l e  1  p r e s e n t s  S u b j e c t ' s  c a t e g o r i z a t i o n  o f  a l l  w o r d s  b y  
m o d a l i t y .  P r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  r e s p o n s e s  f o r  a l l  w o r d s  b y  s u b j e c t  a r e  
f o u n d  i n  A p p e n d i x  D .  
I  
T A B L E  I  
P E R C E N T A G E  O F  W O R D S  C A T E G O R I Z E D  B Y  E A C H  
S U B J E C T  I N  E A C H  M O D A L I T Y  
S u b j e c t  
V i s u a l  ' 7 0  
K i n e s  t h e  t i c  ' 7 0  
1  
3 3  4 9  
2  
3 4  
4 9  
3  
2 7  5 6  
4  
2 6  4 4  
5  
3 5  
4 5  
6  4 4  
3 5  
7  
3 6  4 0  
8  
3 5  
4 6  
9  
4 2  
3 5  
1 0  1 8  
6 2  
1 1  4 0  
4 7  
1 2  
1 5  
6 8  
1 3  5 0  
3 6  
1 4  
2 2  
6 1  
1 5  2 3  
5 9  
1 6  3 9  
4 3  
1 7  4 4  
4 0  
1 8  2 5  
5 6  
M e a n  
3 3  
4 8  
S . D .  
9 . 4  
9 . 9  
A u d i t o r y  ' 7 0  
1 8  
1 7  
1 7  
3 0  
2 0  
2 1  
2 0  
2 0  
2 3  
2 0  
1 3  
1 7  
1 4  
1 7  
1 8  
1 8  
1 6  
1 9  
-
1 9  
3 . 7  
I t  i s  a p p a r e n t  f r o m  T a b l e  I  t h a t :  
1 )  T h e  p e r c e n t a g e  o f  w o r d s  
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c a t e g o r i z e d  a s  p r i m a r i l y  v i s u a l  r a n g e s  f r o m  1 5  - 5 0  ( 3 7  - 1 2 4  w o r d s ) .  
T h e  k i n e s t h e t i c  p e r c e n t a g e  r a n g e  i s  3 5  - 6 8  ( 8 6  - 1 4 3  w o r d s ) ;  a n d  t h e  
a u d i t o r y  r a n g e  i s  1 3  - 3 0  ( 3 2  - 7 4  w o r d s ) .  
~s. d o  n o t  d i f f e r  g r e a t l y  
i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  w o r d s  t h a t  a r e  c a t e g o r i z e d  a s  p r i m a r i l y  a u d i t o r y ,  
S . D .  =  3 . 7 ,  b u t  h a v e  g r e a t e r  a n d  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  d i s a g r e e m e n t  u p o n  
t h e  n u m b e r  o f  w o r d s  c a t e g o r i z e d  a s  p r i m a r i l y  k i n e s t h e t i c ,  S . D .  =  9 . 9 ,  
a n d  v i s u a l ,  S . D .  =  9 . 4 .  
I f  a  " c l i e n t "  p r e s e n t e d  t h e s e  1 8  " t h e r a p i s t s "  w i t h  t h e s e  2 4 7  
p r e d i c a t e s ,  t h e n  1 8  d i f f e r e n t  p r o f i l e s  w o u l d  r e s u l t .  T h e s e  1 8  " t h e r a -
p i s t "  p r o f i l e s  c a n  b e  s o r t e d  i n t o  t h r e e  t y p e s ,  i l l u s t r a t e d  b y  F i g u r e  2 .  
[ h  
c m  
T Y P E  I  
T Y P E  I I  
T Y P E  I I I  
F i g u r e  2 .  S c h e m a t i c  f o r  T y p i n g  S u b j e c t s  · b y  t h e  P e r c e n t a g e  o f  
w o r d s  c a t e g o r i z e d  i n  e a c h  m o d a l i t y .  
R U L E :  
v  
0 6  
S i !  1 3  
T a b l e  I I  p r e s e n t s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  ~s. b y  t y p e  a n d  m o d a l i t y .  
T A B L E  I I  
P E R C E N T  O F  S U B J E C T S  B Y  T Y P E  A N D  M O D A L I T Y  
T Y P E  I  
H I G H  
: . .  5 0 i o  c f  w o r d s  
c a t e g o r i z e d  i n  
o n e  m o d a l i t y  
P e r c e n t a g e  
T Y P E  I I  
S T R O N G L Y  
~40io o f  w o r d s  
c a t e g o r i z e d  i n  
o n e  m o d a l i t y  a n d  
~15i'o d i f  fer~nce 
b e t w e e n  m o d a l i t i e s  
P e r c e n t a g e  
T O T A L  
K  
A  
v  
K  
A  
3 3  
0  
3 9  
0  
2 2  
0  
3 , 1 0 , 1 2  
1 , 2 , 4 , 8  
T Y P E  I I I  
U N D I F F E R E N T I A T E D  V  - K  
~15% d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
V  a n d  K  m o d a l i t i e s  
P e r c e n t a g e  
3 9  
5 , 6 , 7 , 9 , 1 1 , 1 6 , 1 7  
3 0  
1 4 , 1 5 , 1 8  
K  V  K  V  K  K  V  H I G H E R  i o  
S s .  t h e n  h a v e  d i f f e r i n g  s t y l e s . f o r  c a t e g o r i z i n g  w o r d s .  T h e  n e x t  
q u e s t i o n s  t h a t  o n e  c a n  a s k  a r e :  1 )  H o w  d o  t h e s e  ~tyles d i f f e r ,  a n d  2 )  
W h a t  m i g h t  a c c o u n t  f o r  t h e s e  d i f f e r e n c e s ?  
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R e t u r n i n g  t o  T a b l e  I ,  o n e  c a n  s e e  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
a u d i t o r y  w o r d s  d o e s  n o t  f l u c t u a t e  g r e a t l y  o v e r  ~s., b u t  t h e r e  a p p e a r s  
t o  b e  a n  i n v e r s e  r e l a t i o n  b e t w e e n  w o r d s  s c o r e d  a s  p r i m a r i l y  v i s u a l ,  a n d  
p r i m a r i l y  k i n e s t h e t i c .  T o  t e s t  t h i s  o u t  e a c h  ~.'s v i s u a l  p e r c e n t a g e  
( V I S A L L )  w a s  p l o t t e d  a g a i n s t  t h e i r  a u d i t o r y  p e r c e n t a g e  ( A U D A L L )  a n d  
t h e i r  ~inesthetic p e r c e n t a g e  ( K I N A L L )  s i m i l a r l y  p l o t t e d  a g a i n s t  A U D A L L ;  
s e e  A p p e n d i x  E .  A  P e a r s o n ' s  r  w a s  c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  o f  t h e s e :  
V I S A L L  - A U D A L L  =  . 1 6 ,  K I N A L L  - A U D A L L  =  - . 2 2 .  V I S A L L  - K I N A L L  w e r e  
p l o t t e d  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  a n d  a  c o r r e l a t i o n  c a l c u l a t e d  o r  r  =  - . 9 7 .  
T h e s e  c o o r e l a t i o n s  s u g g e s t  t h a t  t h e  a u d i t o r y  m o d a l i t y  i s  i n d e p e n d e n t  
o f  b o t h  t h e  v i s u a l  a n d  k i n e s t h e t i c  a n d  t h a t  t h e  v i s u a l  a n d  k i n e s t h e t i c  
m o d a l i t i e s  h a v e  a n  a l m o s t  p e r f e c t  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p .  
H 2 :  S u b j e c t s '  j u d g m e n t s  o f  e a c h  o t h e r ' s  s e n s o r y  p r o f i l e  w i l l  b e  
b i a s e d  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e i r  o w n  p r o f i l e .  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  p o s s i b i l i t i e s  a s  t o  w h a t  m i g h t  a c c o u n t  f o r  
t h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  s t y l e .  T h e  f i r s t  i s  t h a t  s i n c e  t h i s  2 4 7  w o r d  l i s t  
c o n t a i n s  b e t w e e n  7  a n d  1 5  o f  e a c h  s . ' s  o w n  w o r d s ,  t h a t  t h i s  m i g h t  i n  
s o m e  w a y  a f f e c t  a  s . ' s  o v e r a l l  p e r c e n t a g e  c a t e g o r i z a t i o n  o f  w o r d s .  
P e r c e n t a g e  s c o r e s  w e r e  c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  ~.'s c a t e g o r i z a t i o n  o f  h i s /  
h e r  o w n  w o r d s  a n d  f o r  e a c h  o t h e r  S .  ' s  w o r d s ,  a s  w e l l  a s  s t a n d a r d  d e v i a -
t i o n s  ( v i s u a l  a n d  k i n e s t h e t i c )  f o r  e a c h  . § _ . ' s w o r d s ;  s e e  A p p e n d i x  F .  
T h e  t w o  S s .  w h o s e  w o r d s  w e r e  c a t e g o r i z e d  a s  m o s t  v a r i a b l e  b y  a l l  o t h e r  
S s .  w e r e  p u l l e d  f r o m  t h e  t e s t  l i s t  S  # 1  a n d  S  # 1 7 .  T h e s e  w o r d s  b e c a u s e  
t h e y  w e r e  s c o r e d  a s  m o s t  v a r i a b l e  m i g h t  g i v e  a  c l e a r e r  i n d i c a t i o n  o f  a  
I  
S .  ' s  p r o f i l e :  T h i s  n e w  t e s t  l i s t  c o n s i s t e d  o f  a n  i n d e p e n d e n t  s a m p l e  
o f  3 0  w o r d s .  A  . § _ s . ' s  c a t e g o r i z a t i o n  o f  t h e s e  w o r d s  i s  l a b e l e d  V I S 3 0  
a n d  K I N 3 0 .  T o  t e s t  w h e t h e r  t h i s  w a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e ,  a  
P e a r s o n ' s  r  w a s  c a l c u l a t e d  f o r  V I S 3 0  a n d  K I N 3 0  w i t h  t h e  r e m a i n i n g  2 1 7  
w o r d s .  ~earson's r  V I S 3 0  - V I S 2 1 7  =  . 8 8 ,  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 0 5  
l e v e l ;  a n d  K I N 3 0  - K I N 2 1 7  =  . 9 3 ,  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 0 5  l e v e l .  
T h e s e  c o r r e l a t i o n s  s u g g e s t :  1 )  T h e  3 0  w o r d s  a r e  a  r e p r e s e n t a t i v e  
s a m p l e ,  a n d  2 )  V a r i a t i o n s  i n  s c o r i n g  o f  t h e  2 4 7  w o r d s  c a n n o t  b e  
accounte~ f o r  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  a  S . ' s  o w n  w o r d s .  
A  S . ' s  c a t e g o r i z a t i o n  o f  h i s  o w n  w o r d s  m i g h t  h o w e v e r  i n d i c a t e  
h o w  h e  w o u l d  c a t e g o r i z e  o t h e r  p e o p l e ' s  w o r d s .  E a c h  ~.'s v i s u a l  s c o r e  
o f  h i s  o w n  w o r d s  ( V I S O W N )  a n d  k i n e s t h e t i c  s c o r e  ( K I N O W N )  w e r e  p l o t t e d  
a g a i n s t  h i s / h e r  s c o r i n g  o f  a l l  w o r d s  ( V I S A L L  a n d  K I N A L L ) ;  s e e  
A p p e n d i x  G .  C o r r e l a t i o n s  f o r  V I S O W N  - V I S A L L  =  . 5 4 ,  s i g n i f i c a n t  a t  
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t h e  . 0 1  l e v e l ,  a n d  K I N O W N  - K I N A L L  =  . 4 0 ,  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  
T h e r e  i s  t h e n  a  h i g h  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  h o w  v i s u a l  a  . § _ .  s e e s  h i s  o w n  
w o r d s  a n d  h o w  h e  s e e s  o t h e r s '  w o r d s  a n d  h o w  k i n e s t h e t i c  h e  p e r c e i v e s  
h i s  o w n  w o r d s  a n d  o t h e r s '  w o r d s .  T h i s  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  a n  s . ' s  
c a t e g o r i z a t i o n  o f  a l l  . § _ . ' s w o r d s  a r e  b i a s e d  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  h i s  
c a t e g o r i z a t i o n  o f  h i s  o w n  w o r d s .  T a b l e  I I I  p r e s e n t s  s c o r e s  b y  . § _ s .  o n  
3 0  w o r d s  a n d  2 1 7  w o r d s .  T a b l e  I V  p r e s e n t s  s c o r e s  b y  . § _ s .  o n  o w n  w o r d s .  
S u b j e c t  
V i s u a l  ' l o  
K i n e s  t h e  t i c  i o  
A u d i t o r y  ' l o  
1  
2 7  
6 0  
1 5  
2  
4 0  
1 3  
4 7  
3  
3 3  
5 3  
1 3  
4  
4 7  
3 3  
2 0  
5  2 0  
3 3  
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6  
2 9  
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0  
7  
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8  
1 4  
5 7  
2 9  
9  
2 9  
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2 9  
1 0  
0 7  
7 3  
2 0  
1 1  
4 0  
3 0  
3 0  
1 2  
1 7  
7 5  
0 8  
1 3  
6 7  
3 3  
0  
1 4  3 3  
5 3  
1 3  
1 5  
3 6  
5 0  
1 4  
1 6  
5 3  
4 0  
0 7  
1 7  
3 8  
5 4  
0 8  
1 8  
0 7  
8 6  
0 7  
A  f u n t h e r  q u e s t i o n  t h a t  c a n  b e  a s k e d  o f  t h e s e  d a t a  i s  " T o  w h a t  
e x t e n t  i s  a n  S .  p e r c e i v e d  b y  o t h e r s  s i m i l a r l y  t o  t h e  w a y  i n  w h i c h  h e  
perceive~ h i m s e l f  7 "  F o r  e a c h  ~· a  p e r c e n t a g e  s c o r e  w a s  c a l c u l a t e d  t o  
ascertai~ h o w  v i s u a l  a n d  h o w  k i n e s t h e t i c  o t h e r  ~s. c a t e g o r i z e d  e a c h  
o t h e r  S.'~ o w n  w o r d s =  V I S O T R  a n d  K I N O T R .  T h e s e  p e r c e n t a g e  s c o r e s  
w e r e  c o r r e l a t e d  w i t h  V I S O W N ,  V I S 3 0 ,  V I S A L L ,  K I N O W N ,  K I N 3 0 ,  a n d  K I N A L L ,  
a n d  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  V .  
T A B L E  V  
C O R R E L A T I O N S  O F  V I S O T R  A N D  K I N O T R  W I T H  V I  S O W N ,  V I S 3 0 ,  
V I S A L L ,  K I N O W N ,  K I N 3 0 ,  K I N A L L ,  K I N O T R  A N D  V I S O T R .  
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V I S O W N  V I S 3 0  V I S A L L  K I N O W N  K I N 3 0  K I N A L L  K I N O T R  V I S O T R  
V I S O T R  
. s o  
- . 3 0  
- . 2 5  
- . 1 9  
. 3 1  
- . 4 7  
K I N O T R  
- . 3 3  
. 0 2  
•  7 2  
- . 0 5  
- . 0 9  - . 4 7  
G r . 1 l p h s  o f  V I S O W N  - V I S O T R ,  K I N O W N  - K I N O T R ,  V I S O T R  - V I S A L L ,  
K I N O T R  - K I N A L L ,  V I S O W N  - V I S 3 0 ,  K I N O W N  - K I N 3 0  a p p e a r  i n  A p p e n d i x  H o  
T h e s e  d a t a  s u g g e s t :  1 )  A  h i g h  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  h o w  v i s u a l  a  S .  p e r -
c e i v e s  h l s  o w n  w o r d s  a n d  h o w  v i s u a l  t h e s e  w o r d s  a r e  p e r c e i v e d  b y  
o t h e r s :  ·  r  
. 5 3 ,  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 1  l e v e l .  T h i s  c o r r e l a t i o n  i s  
f o r  t h e  ~.'sown w o r d s  ( m a x i m u m  1 5 ) .  2 )  A s  t h e  s a m p l e  o f  w o r d s  t o  b e  
c a t e g o r i + e d  i n c r e a s e s  ( 3 0  o r  2 4 7  w o r d s )  a g r e e m e n t  b e t w e e n  ~s. d e -
creases,~V~SOTR - V I S 3 0  =  . 3 0 ,  V I S O T R  - V I S A L L  =  . 2 5 .  3 )  A  h i g h  c o r r e -
l a t i o n  e f i s t s  b e t w e e n  K I N O T R  - K I N O W N  =  . 7 2 ,  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 0 5  
l e v e l ,  a y d  4 )  A  g r e a t l y  d e c r e a s e d  c o r r e l a t i o n  w i t h  i n c r e a s e d  s a m p l e  
s i z e ;  KI~OTR - K I N 3 0  =  . 0 5 ,  K I N O T R  - K I N A L L  =  - . 0 9 .  
,  I  
,  I  
3 5  
H 3 :  
S e x  w i l l  b i a s  s e n s o r y  p r o f i l e s .  
S e x l w a s  c o r r e l a t e d  w i t h  V I S O W N ,  V I S O T R ,  V I S 3 0 ,  K I N O W N ,  K I N O T R ,  
a n d  K I N 3 0 L  
N o  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w a . s  f o u n d  b e t w e e n  s e x  o f  S .  
o v e  v a r i a b l e s .  
C H A P T E R  I V  
D I S C U S S I O N  
T h i s  r e s e a r c h  c a n  b e  s e e n  a s  a n  e x p l o r a t o r y  s t u d y  i n t o  a n  a r e a  
t h a t  i s  c o m p l e x  a n d  g e n e r a l l y  i n h o s p i t a b l e  t o  r i g o r o u s  r e s e a r c h .  I t  
i s  a n  a r e a  i n  w h i c h  t h e  r e s e a r c h e r  c o m e s  f a c e  t o  f a c e  w i t h  • • •  a  
m i r r o r .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  " o b j e c t i v e l y "  d e f i n e  v i s u a l ,  k i n e s t h e t i c  
a n d  a u d i t o r y .  T h e i r  d e f i n i t i o n s  a r e  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  p r e d o m i n a n c e  
o f  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  a  p o p u l a t i o n ,  a s  d e f i n e d  b y  t h e  p o p u l a t i o n .  
I f  o n e  c o n c e p t u a l i z e s  v i s u a l ,  k i n d e s t h e t i c  a n d  a u d i t o r y  ( V , K ,  a n d  
A )  a s  t h r e e  i n t e r s e c t i n g  p l a n e s ,  t h e n  each~· o r  p o p u l a t i o n  w i l l  h a v e  
a  d i s t i n c t  p o i n t  o f  o r i g i n ,  d e f i n e d  b y  t h e i r  p r o f i l e .  T h i s  " p o i n t  o f  
o r i g i n "  i s  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e y  e x p e r i e n c e  t h e  w o r l d  a s  v i s u a l ,  
k i n e s t h e t i c  a n d  a u d i t o r y .  I t  i s  t h e i r  p e r s p e c t i v e .  I n  t h i s  m o d e l ,  
each~· u n d e r s t a n d s  t h e  m e a n i n g  o f  v i s u a l ,  k i n e s t h e t i c  a n d  a u d i t o r y ,  
a n a l o g o u s  t o  u p - d o w n ,  l e f t - r i g h t  a n d  f o r w a r d - b a c k w a r d .  E a c h  S .  c a n  
t h e n  j u d g e  h o w  " n e a r "  o r  h o w  " f a r "  a  w o r d  i s  i n  r e l a t i o n  t o  h i s  o r i g i n .  
G r i n d e r  a n d  B a n d l e r ' s  t h e o r y  f o r  m a p p i n g  r e p r e s e n t a t i o n a l  s y s t e m s  
s u g g e s t s  t h a t  o n e  c a n  o b j e c t i v e l y  t y p e  a n  i n d i v i d u a l  b y  c a t e g o r i z i n g  
h i s  p r e d i c a t e s .  F o r  t h i s  t o  b e  r e l i a b l e ,  a n  i n d i v i d u a l ' s  o r i g i n  s h o u l d  
n o t  a f f e c t  h i s  c a t e g o r i z a t i o n  o f  w o r d s .  T h i s  i s  s o m e w h a t  p a r a d o x i c a l :  
w h y  s h o u l d  a n  i n d i v i d u a l ' s  s e n s o r y  p r o f i l e  i n f l u e n c e  h i s  c h o i c e  o f  w o r d s  
a n d  n o t  h i s  j u d g m e n t  o f  w o r d s ?  
A  . § _ .  m a y  i n d e e d  b e  a b l e  t o  b e  c a t e g o r i z e d  b y  h i s  u s e  o f  
p r e d i c a t e s ,  a s  t o  h a v i n g  a  M o s t  H i g h l y  V a l u e d  R e p r e s e n t a t i o n a l  S y s t e m .  
H o w e v e r ,  h o w  h e  i s  c a t e g o r i z e d  w i l l  b e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  M . H . V . R . S .  o f  
t h e  j u d g e .  T h e r e  i s  t h e n  a n  e r r o r  f a c t o r .  I t  i s  p r o b a b l e ,  g i v e n  t h e  
a b o v e  m o d e l ,  t h a t  t h e  f a r t h e r  t h e  d i s t a n c e  o f  a  . § _ . ' s  o r i g i n  o n  a  V , K ,  
o r  A  v e c t o r  t h e  g r e a t e r  t h e  n u m b e r  o f  w o r d s  t h a t  w i l l  b e  c a t e g o r i z e d  
a s  b e i n g  o f  t h a t  m o d a l i t y .  
I f  a  S .  i s  h i g h l y  k i n e s t h e t i c ,  h e  w i l l  c a t e g o r i z e  m o r e  w o r d s  
i n  t h a t  m o d a l i t y  t h a n  a . § _ .  w h o  i s  h i g h l y  v i s u a l .  T h i s  t h e n  i s  t h e  
m i r r o r  i m a g e  o f  c a t e g o r i z i n g  a . § _ .  b y  h i s  u s e  o f  p r e d i c a t e s ;  i t  i s  
c a t e g o r i z i n g  a  j u d g e  b y  t h e  s t y l e  i n  w h i c h  h e  j u d g e s .  T h i s  m a y  t h e n  
b e  a  m o r e  a c c u r a t e  w a y  o f  d e t e r m i n i n g  a  s e n s o r y  p r o f i l e  a n d  i s  e s s e n -
t i a l l y  a  p r o j e c t i v e  t e s t .  
I f  a n  " o b j e c t i v e l y "  h i g h l y  v i s u a l  c l i e n t  g o e s  t o  s e e  a  h i g h l y  
k i n e s t h e t i c  t h e r a p i s t ,  t h e  f o l l o w i n g  m i g h t  o c c u r .  T h e  c l i e n t  p r o -
d u c e s  1 0 0  p r e d i c a t e s ,  7 5  o f  w h i c h  h e  c o n s i d e r s  t o  b e  v i s u a l ,  a n d  2 5  
o f  w h i c h  h e  c o n s i d e r s  t o  b e  k i n e s t h e t i c .  T h e  t h e r a p i s t  c o r r e c t l y  
c l a s s i f i e s  a l l  o f  t h e  c l i e n t ' s  k i n e s t h e t i c  p r e d i c a t e s  a s  k i n e s t h e t i c  
a n d  3 3 %  o f  h i s  v i s u a l  p r e d i c a t e s  a s  k i n e s t h e t i c .  T h e  c l i e n t  i s  n o w  
u n d e r s t o o d  b y  t h e  t h e r a p i s t  a s  b e i n g  e q u a l l y  v i s u a l  a n d  k i n e s t h e t i c .  
O f  c o u r s e  t h e  c l i e n t  w i l l  p r o d u c e  m o r e  t h a n  1 0 0  p r e d i c a t e s .  T h e  
g r e a t e r  t h e  n u m b e r  o f  w o r d s  t h e  g r e a t e r  t h e  c h a n c e s  t h a t  t h e y  w i l l  
b e  r e i n t e r p r e t e d ,  b i a s e d  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  t h e r a p i s t ' s  o w n  
M . H . V . R . S .  
K e l l y ' s  ( 1 9 5 5 ,  p .  5 8 )  c o m m o n a l i t y  c o r o l l a r y  s t a t e s :  
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i .  
I  
T o  t h e  e x t e n t  t h a t  o n e  p e r s o n  e m p l o y s  a  c o n s t r u c t i o n  o f  e x -
p e r i e n c e  w h i c h  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  e m p l o y e d  b y  a n o t h e r ,  h i s  
p r o c e s s e s  a r e  p s y c h o l o g i c a l l y  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e  o t h e r  
p e r s o n .  
i m p l y  s t a t e d  t h i s  c o r o l l a r y  s u g g e s t s  t h a t  w h i l e  i n d i v i d u a l s  m a y  h a v e  
a d  d i f f e r i n g  e x p e r i e n c e s ,  t h e y  m a y  h a v e  a r r i v e d  a t  s i m i l a r  w a y s  o f  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  w o r l d ;  i . e . ,  t h e y  m a y  h a v e  s i m i l a r  w o r l d  i m a g e s .  
K e l l y  c o n t i n u e s  w i t h  h i s  s o c i a l i t y  c o r o l l a r y :  
T o  t h e  e x t e n t  t h a t  o n e  p e r s o n  c o n s t r u e s  t h e  c o n s t r u c t i o n  
p r o c e s s e s  o f  a n o t h e r ,  h e  m a y  p l a y  a  r o l e  i n  t h e  s o c i a l  p r o c -
e s s e s  i n v o l v i n g  t h e  o t h e r  p e r s o n .  
T h e s e  t w o  c o r o l l a r i e s  t a k e n  t o g e t h e r  s t a t e  t h a t  a l t h o u g h  w e  m a y  h a v e  
d e v e l o p e d  s i m i l a r  c o n s t r u c t s  i n  d i f f e r e n t  w a y s ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  
m i n e  a r e  s i m i l a r  t o  y o u r s ,  w e  c a n  u n d e r s t a n d  e a c h  o t h e r .  
F r o m  t h i s  i t  f o l l o w s  t h a t  a  j u d g m e n t  o f  a~· ' s  s e n s o r y  p r o f i l e  
w i l l  b e  a c c u r a t e  ( w i t h  r e g a r d  t o  h o w  a~· j u d g e s  h i m s e l f )  t o  t h e  e x -
t e n t  t o  w h i c h  t h e  j u d g e ' s  p r o f i l e  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  the~· b e i n g  
j u d g e d .  O n e  e x a m p l e  t a k e n  f r o m  t h e s e  d a t a  i l l u s t r a t e s  t h i s  p a t t e r n :  
S .  # 1 2  j u d g e s  h e r  o w n  w o r d s  a s  V  =  . 1 7 ,  K  =  . 7 5  a n d  A =  . 0 8 .  S h e  
j u d g e s  S _ .  / f o 1 3 '  s  w o r d s  a s  V  =  •  2 0 ,  K  =  •  6 0 ,  A  =  •  2 0 .  S .  f f o 1 3  j u d g e s  h i s  
o w n  w o r d s  a s  V  =  , 6 7 ,  K  =  , 3 3  a n d  judges~· # 1 2 ' s  w o r d s  a s  V  =  . 5 0 ,  
3 8  
K  =  · . 4 2  a n d  A  =  . 0 8 .  E a c h  o f  t h e s e  ~s. j u d g e s  t h e  o t h e r  s i m i l a r l y  t o  
h i m / h e r s e l f .  s .  # 1 2  p e r c e i v e s  h e r  o w n  w o r d s  a n d  s .  # 1 3 ' s  a s  p r i m a r i l y  
k i n e s t h e t i c ,  although~· # 1 3  p e r c e i v e s  h i m s e l f  a s  p r i m a r i l y  v i s u a l .  
S .  # 1 3  s e e s  h i s  o w n  w o r d s  a n d  S .  # 1 2 ' s  a s  p r i m a r i l y  v i s u a l  a l t h o u g h  
S .  # 1 2  p e r c e i v e s  h e r s e l f  a s  k i n e s t h e t i c .  
~~Y}ia• t a u t O i u  f f i f t Y  h a v e  i n f l U @ I l C @ d  t h @  k i n d  U i l O  VHPiA~ilify o f  
t h e s e  r e s u l t s .  1 )  T h e r e  w a s  a  s m a l l ,  c u l t u r a l l y  h o m o g e n e o u s  s a m p l e .  
I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t h e  s e l e c t i o n  a n d  s o r t i n g  o f  w o r d s  i s  
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i n f l u e n c e d  b y  c u l t u r e  a n d  s o c i o e c o n o m i c  b a c k g r o u n d s .  T h i s  m a y  a c c o u n t  
f o r  t h e  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  a u d i t o r y  w o r d s ,  t h e  h i g h . § _ .  a g r e e m e n t  r e -
g a r d i n g  t h e s e  w o r d s ,  a n d  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  k i n e s t h e t i c  w o r d s .  A  
m o r e  h e t e r o g e n e o u s  s a m p l e  m a y  p r o d u c e  e v e n  g r e a t e r  v a r i a b i l i t y  i n  t h e  
s c o r i n g  o f  t h e s e  w o r d s .  I t  i s  g e n e r a l l y  r e p o r t e d  t h a t  w e  l i v e  i n  a  
h i g h l y  v i s u a l  s o c i e t y .  T h e  l a r g e  n u m b e r  o f  w o r d s  s c o r e d  a s  k i n e s -
t h e t i c  i s  a  s u r p r i s e .  O n e  w o n d e r s  t h e n  w h e t h e r  t h e  r e p o r t i n g  i s  d o n e  
b y  h i g h l y  v i s u a l  p e o p l e .  2 )  T h e  c h o i c e  o f  t h e  w o r d s  " e v e n t , "  " d e t a i l s "  
a n d  " d e s c r i b e "  i n  t h e  i n s t r u c t i o n s .  T h e s e  w o r d s  w e r e  s e l e c t e d  t o  b e  
v a g u e ;  a  c h o i c e  o f  o t h e r  w o r d s  m a y  h a v e  p r o d u c e d  d i f f e r e n t  r e s u l t s .  
3 )  T h e  c o n t e n t  o f  t h e  e v e n t s  d e s c r i b e d  m a y  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  c h o i c e  
o f  w o r d s .  4 )  T h e  t e s t  l i s t  c o n s i s t e d  o f  w o r d s  t a k e n  o u t  o f  c o n t e x t .  
I t  i s  c l e a r  t h a t  m e a n i n g  i s  c o n t e x t - d e p e n d e n t .  I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  
t h a t  j u d g m e n t s  o f  c o n t e x t  w o u l d  b e  b i a s e d ,  t o  t h e  s a m e  d e g r e e  a s  
j u d g m e n t s  o f  s i n g l e  w o r d s .  
C H A P T E R  V  
C O N C L U S I O N S  A N D  S U G G E S T I O N S  F O R  F U R T H E R  R E S E A R C H  
C o n c l u s i o n  
S e v e r a l  p o s s i b l e  c o n c l u s i o n s  a r e  s u g g e s t e d  b y  t h e s e  d a t a :  
1 )  E a c h  i n d i v i d u a l  h a s  a  s e n s o r y  p r o f i l e .  T h i s  p r o f i l e  c a n  b e  
a c c e s s e d  v i a  h i s  j u d g m e n t s  o f  w o r d s .  
2 )  A n  i n d i v i d u a l ' s  j u d g m e n t s  o f  a n o t h e r ' s  w o r d s  w i l l  b e  b i a s e d  i n  
t h e  d i r e c t i o n  o f  h i s  j u d g m e n t s  o f  h i s  o w n  w o r d s .  
3 )  A s  t h e  n u m b e r  o f  w o r d s  j u d g e d  i n c r e a s e s  t h e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  
j u d g e s  ~ecreases. 
4 )  S e x  d o e s  n o t  i n f l u e n c e  i n  a n y  s y s t e m a t i c  w a y  j u d g m e n t s  o f  w o r d s .  
B a n d i e r  a n d  G r i n d e r  ( 1 9 7 6 )  h a v e  p r e s e n t e d  a n  e l e g a n t  a n d  u n d e r -
s t a n d a b l e  s y s t e m  f o r  mapp~ng a n  i n d i v i d u a l ' s  s e n s o r y  p r o f i l e .  U n f o r -
t u n a t e l y ,  t h e s e  d a t a  s u g g e s t  t h a t  i t  i s  t o o  s i m p l e .  I t  d o e s  n o t  t a k e  
i n t o  a c c o u n t  t h e  m a p  o f  t h e  m a p p e r .  
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S t u d y  
T h i s  s t u d y  w a s  i n t e n t i o n a l l y  l i m i t e d  i n  a  n u m b e r  o f  w a y s :  1 )  Th~ 
w o r d s  " s a w , "  " f e l t , "  a n d  " h e a r d "  w e r e  u s e d  i n  t h e  i n i t i a l  i n s t r u c t i o n s .  
T h e s e  w o r d s  w e r e  c h o s e n  b e c a u s e  t h e y  a r e  t h e  v e r b s  t h a t  G r i n d e r  a n d  
B a n d l e r  u s e  t o  d e l i n e a t e  t h e i r  c a t e g o r i e s  a n d  b e c a u s e  t h e y  a r e  w o r d s  
t h a t  a r e  o f t e n  u s e d  i n  t h e  c o n t e x t  ? f .  t h e r a p y .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  
Il~~l t H i r  w~ t p i p '  t h e  c o n t e x t  o f  t h e r a p y  a  c l i e n t  ~and o f  t e n  t h e  
t h e r a p i s t )  i s  a s k e d  t o  s p e a k  a n d  t o  a c t  i n  w a y s  t h a t  a r e  o f t e n  
d i f f e r e n t  f r o m  h i s  r o u t i n e  b e h a v i o r .  2 )  T h e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  t e r s e  
a n d  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  ~· w e r e  k e p t  t o  a  m i n i m u m .  I t  i s  q u i t e  
p o s s i b l e  t h a t  o n e  s e l e c t s  d i f f e r e n t  w o r d s  i n  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s  a n d  
w i t h  d i f f e r e n t  p e o p l e .  A  m u t u a l  s h a p i n g  o c c u r s .  T h e r a p i s t s  m a y  
s h a p e  c l i e n t s  a n d  c l i e n t s  m a y  s h a p e  t h e i r  t h e r a p i s t s .  T h e  " R o s e n t h a l  
e f f e c t "  g i v e s  e v i d e n c e  f o r  t h i s  t y p e  o f  i n t e r a c t i o n .  
I m p l i c a t i o n s  f o r  T h e r a p y  
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M a p p i n g  a  c l i e n t ' s  s e n s o r y  p r o f i l e  c a n  b e  a n  i n v a l u a b l e  t o o l  f o r  
a  t h e r a p i s t .  Bandle~ a n d  G r i n d e r  ( 1 9 7 6 ) ;  W a t z l a w i c k  ( 1 9 7 8 ) ;  a n d  
G o r d o n  ( 1 9 7 8 )  h a v e  d e m o n s t r a t e d  _ t h a t  a c c u r a t e l y  d e t e c t i n g  t h e  c l i e n t ' s  
r e p r e s e n t a t i o n a l  s y s t e m  c a n  h a v e  a  p o w e r f u l  i m p a c t  u p o n  t h e  c o u r s e  o f  
t h e r a p y .  T h e  q u e s t i o n  r e m a i n s  a s  t o  h o w  a c c u r a t e  a n d  r e l i a b l e  t h i s  
m a p p i n g  i s .  B a n d l e r  a n d  G r i n d e r  ( 1 9 7 6 ,  p .  7 )  s t a t e  t h a t  t h e  w o r d s  
" c l e a r , "  " v i v i d , "  a n d  " s a w "  a r e  w o r d s  t o  b e  c a t e g o r i z e d  a s  v i s u a l .  
T h i s  r e s e a r c h e r  f o u n d  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i z a t i o n s  f o r  t h e s e  w o r d s :  
V i s u a l  i o  
K i n e s t h e t i c  7 o  
A u d i t o r y  i o  
c l e a r  
7 2  
2 8  
0  
v i v i d  
8 8  
2 2  
0  
s a w  
8 3  
1 1  . 0 5  
T h e s e  p e r c e n t a g e s  a r e  f o r  w o r d s  t h a t  B a u d l e r  a n d  G r i n d e r  p r e s e n t e d  a s  
e x e m p l a r y  o f  t h e  v i s u a l  m o d a l i t y .  I f  s u c h  d i s c r e p a n c i e s  c a n  b e  f o u n d  
f o r  w o r d s  t h a t  a r e  S o  " o b v i o u s l ( ' '  o f  o n e  m~dali t r  r  t h e n  a s  w o r d s  i \ 1 T r  
l e s s  w e l l  d e f i n e d  ( i . e . ,  l o a d e d  i n  o n e  m o d a l i t y )  t h e  r e l i a b i l i t y  a s  
t o  h o w  t h e y  a r e  t o  b e  j u d g e d  m u s t  d e c r e a s e .  S o m e  e x a m p l e s  a r e  
" l a u g h e d "  a n d  ' ' j u m p . "  O n e  w o u l d  e x p e c t  t h e  f o r m e r  t o  b e  a u d i t o r y  a n d  
t h e  l a t t e r  k i n e s t h e t i c .  P e r c e n t a g e s  f o r  t h e s e  w o r d s  w e r e :  
l a u g h e d  
j u m p  
V i s u a l  i o  
. 0 5  
. 4 4  
K i n e s  t h e  t i c  i o  
. 3 3  
. 6 6  
A u d i t o r y  t o  
. 6 1  
0  
O t h e r  w o r d s  s u c h  a s  " p r a c t i c e d "  a n d  " b u b b l i n g "  s h o w e d  a p p r o x i m a t e l y  
e q u a l  
l o a d i n g  i n  a l l  m o d a l i t i e s .  
V i s u a l  i o  
K i n e s  t h e  t i c  " l o  
A u d i t o r y  i o  
p r a c t i c e d  
. 3 3  
. 4 4  
. 2 2  
b u b b l i n g  
. 3 3  
. 4 4  
. 2 2  
F r o m  t h i s  s t a n d p o i n t  i t  b e c o m e s  e v e n  m o r e  c r i t i c a l  
t h a t  t h e  
t h e r a p i s t  k n o w  h i m s e l f ,  h i s  b i a s e s ,  h i s  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  w o r l d  a n d  
h o w  t h e y  m a y  i n f l u e n c e  h i s  p e r c e p t i o n s  o f  o t h e r s .  I f  I  a m  h i g h l y  
v i s u a l ,  I  c a n  b e  " o n  t h e  l o o k o u t "  f o r  w a y s  i n  w h i c h  I  " s e e "  u t t e r -
a n c e s  b y  o t h e r s  " s h o w i n g "  e v i d e n c e  o f  a  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n a l  
s y s t e m .  F i r s t ,  h o w e v e r ,  I  m u s t  a s c e r t a i n  w h a t  i s  m y  p r e d o m i n a n t  
m o d a l i t y .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  s e v e r a l  s u g g e s t i o n s  a s  t o  h o w  t h i s  m i g h t  
b e  a c h i e v e d  r e l i a b l y .  
S u g g e s t i o n s  f o r  F u r t h e r  R e s e a r c h  
1 )  A  n u m b e r  o f  w o r d s  ( 7 )  a p p e a r e d  i n  t h e  l i s t  w h i c h  w e r e  c a t e -
gori~ed b y  . § _ s .  a s  e q u a l  i n  a l l  t h r e e  m o d a l i t i e s .  T h e s e  w o r d s  c o u l d  
b e  c o n s i d e r e d  a s  a  l i t m u s  t e s t .  T h e s e  " m o d a l i t y  a m b i g u o u s "  w o r d s  
m i g h t  b e  s c o r e d  a s  v i s u a l  b y  v i s u a l  p e o p l e ,  k i n e s t h e t i c  b y  k i n e s -
t h e t i c  p e o p l e ,  e t c .  S e e  A p p e n d i x  I  f o r  s c o r i n g  o f  w o r d s  b y  m o d a l i t y .  
2 )  A  p r o j e c t i v e  t e s t ,  s i m i l a r  t o  t h e  t e s t  l i s t ,  c o u l d  b e  d e v e l o p e d .  
T h i s  w o u l d  u s e  a  m u c h  l a r g e r  N  a n d  w o u l d  b e  t e s t e d  a g a i n s t  m a n y  d i f -
fering~· p o p u l a t i o n s .  3 )  I n  a  w o r k s h o p  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  
4 2  
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O c t o b e r ,  1 9 7 8 ,  F r a n k  P u c e l i k  o f  M e t a  T r a i n i n g  A s s o c i a t e s ,  S a n  D i e g o ,  
C a l i f o r n i a ,  p r e s e n t e d  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e  o f  M o s t  H i g h l y  V a l u e d  
R e p r e s e n t a t i o n a l  S y s t e m  c o r r e l a t e s :  
T A B L E  V I  
M O S T  H I G H L Y  V A L U E D  R E P R E S E N T A T I O N A L  S Y S T E M  C O R R E L A T E S  
v  K  
~onal 
A D i g i t a l  
P r e d i c a t e  P i c t u r e  
T o u c h  S o u n d  U n d e r s t a n d  
D i s t a n c e  
F a r  
C l o s e  
F a r  
E y e  E l e v a t i o n  
A b o v e  B e l o w  
A b o v e  
P o s t u r e  
U p r i g h t  B e n t  S t r a i g h t  
R i g i d  - U p  
S a t i r  C a t e g o r i e s  B l a m e r  
P l a c a t e r  
S u p e r - R e a s o n a b l e  
R u l e s  
L o o k  t o  
D o  n o t  l o o k  
N o  c o n t a c t  
l i s t e n  
t o  l i s t e n  
T o n a l i t y  
C l e a r - L o u d  A i r y  
R h y t h m i c  
M o n o t o n e  
F a s t  
S o f t - L o w  
B r e a t h i n g  
H i g h  L o w  
A l l - O v e r  R e s t r i c t e d  
P r e d i c a t e :  R e f e r s  t o  t h e  m o d a l i t y  t h e  w o r d s  c o n n o t e .  
D i s t a n c e :  R e f e r s  t o  t h e  p r o x i m i t y  o f  c l i e n t  t o  t h e  t h e r a p i s t .  
E y e  E l e v a t i o n :  R e f e r s  t o  t h e  p o s i t i o n i n g  o f  t h e  c l i e n t ' s  e y e s ,  
e i t h e r  a b o v e  o r  b e l o w  t h e  t h e r a p i s t ' s  e y e s .  
P o s t u r e :  R e f e r s  t o  h o w  t h e  c l i e n t  i s  s i t t i n g .  
S a t i r  C a t e g o r y :  R e f e r s  t o  a  s y s t e m  o f  c h a r a c t e r  t y p i n g  d e v e l o p e d  b y  
V i r g i n i a  S a t i r  ( 1 9 7 2 ) .  S h e  t y p e s  p e o p l e  i n t o  
B l a m e r s ,  P l a c a t e r s ,  D i s t r a c t o r s ,  a n d  C o m p u t e r s .  
S u p e r - R e a s o n a b l e  i s  a n a l o g o u s  h e r e  t o  S a t i r ' s  
C o m p u t e r  t y p e .  
T o n a l i t y :  R e f e r s  t o  t h e  s o u n d  o f  t h e  c l i e n t ' s  v o i c e .  
B r e a t h i n g :  R e f e r s  t o  t h e  l o c a t i o n  a n d  e x p a n s i o n  o f  t h e  c h e s t .  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  u s i n g  a l l  t h e s e  m e a s u r e s  a  m o r e  r e l i a b l e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  s . ' s  s e n s o r y  p r o f i l e s  c o u l d  b e  a c h i e v e d .  
4 4  
L i s t  o f  R e f e r e n c e s  
A r n a r e l ,  S .  1 9 6 8 .  O n  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  p r o b l e m s  o f  r e a s o n i n g  a b o u t  
a c t i o n .  I n  M a c h i n e  i n t e l l i g e n c e  I I I ,  e d .  D .  M i t c h i e ,  p p .  1 4 0 -
1 9 0 .  N e w  Y o r k :  A m e r i c a n  E l s e v i e r .  
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A n d e r s o n ,  J . ,  a n d  B o w e r ,  G .  1 9 7 4 .  H u m a n  a s s o c i a t i v e  mern~. N e w  Y o r k :  
W i l e y .  
A n d e r s o n ,  N .  1 9 7 4 .  A l g e b r a i c  m o d e l s  i n  p e r c e p t i o n .  l n  H A . n d h o o k  o f  
p e r c e p t i o n ,  v o l .  I I ,  e d s .  E .  C a r t e r e l l e  a n d  M .  F r i e d m a n ,  p p .  2 1 5 -
3 0 0 .  N e w  Y o r k :  A c a d e m i c  P r e s s .  
A z i z ,  B .  1 9 7 8 .  Map~ a n d  t h e  m i n d .  H u m a n  N a t u r e  8 :  5 0 - 5 1 .  
B a c h - y - R i t a ,  P .  1 9 7 2 .  B r a i n  m e c h a n i s m s  i n  s e n s o r y  s u b s t i t u t i o n .  N e w  
Y o r k :  A c a d e m i c  P r e s s .  
B a n d l e r ,  J . ,  a n d  G r i n d e r ,  R .  1 9 7 5 .  T h e  s t r u c t u r e  o f  m a g i c .  P a l o  A l t o :  
S c i e n c e  a n d  B e h a v i o r  B o o k s .  
B a n n i s t e r ,  D . ,  a n d  M a i r ,  S .  e d s .  1 9 6 8 .  T h e  e v a l u a t i o n  o f  p e r s o n a l  
c o n s t r u c t s .  N e w  Y o r k :  A c a d e m i c  P r e s s .  
B a t e s o n ,  G .  1 9 7 2 .  S t e p s  t o  a n  e c o l o g y  o f  m i n d .  N e w  Y o r k :  B a l l a n t i n e .  
~----------· 1 9 7 9 .  M i n d  a n d  n a t u r e ,  a  n e c e s s a r y  u n i t y .  N e w  Y o r k :  E .  P .  
D u t t o n .  
B e k e s y ,  G .  v o n  1 9 5 9 .  S i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  h e a r i n g  a n d  s k i n  s e n s a t i o n s .  
P s y c h .  R e v .  6 6 : 1 - 2 2 .  
B e v e r ,  T .  ~970. T h e  c o g n i t i v e  b a s i s  o f  l i n g u i s t i c  s t r u c t u r e s .  I n  C o g -
n i t i o n  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l a n g u a g e .  e d .  J .  H a y e s ,  p p .  1 6 0 - 1 9 0 .  
N e w  Y o r k :  W i l e y .  
B l a n k ,  M . ,  a n d  K l i n g ,  s .  1 9 7 0 .  D i m e n s i o n a l  l e a r n i n g  a c r o s s  s e n s o r y  
m o d a l i t i e s  i n  n u r s e r y  s c h o o l  c h i l d r e n .  J .  o f  E x p e r i m e n t a l  
P s y c h o l o g y  9  2  1 6 6 - 7 3 .  
B r i d g m a n ,  P .  1 9 5 9 .  T h e  w a y  t h i n g s  a r e .  C a m b r i d g e :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
C l a r k ,  H . ,  C a r p e n t e r ,  P . ,  a n d  J u s t ,  M .  1 9 7 3 .  O n  t h e  m e e t i n g  o f  
s e m a n t i c s  a n d  p e r c e p t i o n .  I n  w .  G .  C h a s e ,  e d .  V i s u a l  I n f  o r m a -
t i o n  P r o c e s s i n g .  N e w  Y o r k :  A c a d e m i c  P r e s s .  
E c c l e s ,  J . ,  e d .  1 9 6 6 .  B r a i n  a n ©  c o n s c i o u s  e x p e r i e n c e .  N e w  Y o r k :  
S p r i n g e r - V e r i a g .  
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E r i c k s o n ,  M . ,  R o s s i ,  E . ,  a n d  R o s s i ,  s .  1 9 7 6 .  H z p n o t i c  r e a l i t i e s .  
N e w  Y o r k :  I r v i n g t o n .  
F a g a n ,  J . ,  a n d  S h e p h e r d ,  I .  1 9 7 0 .  G e s t a l t  t h e r a p y  n o w .  N e w  Y o r k :  
H a r p e r  a n d  R o w .  
G a l i n ,  D .  1 9 7 4 .  I m p l i c a t i o n s  f o r  P s y c h i a t r y  o f  L e f t  a n d  R i g h t  
C e r e b r a l  S p e c i a l i z a t i o n .  A r c h i v e s  o f  G e n e r a l  P s y c h i a t r y  3 1 :  
5 7 2 - 8 3 .  
G e l l h o r n ,  E .  1 9 6 4 .  M o t i o n  a n d  e m o t i o n ;  t h e  r o l e  o f  p r o p r i o c e p t i o n  
i n  t h e  p h y s i o l o g y  a n d  p a t h o l o g y  o f  e m o t i o n s .  P s y c h .  R e v .  7 1 :  
4 5 7 - 7 2 .  
G e s c h w i n d ,  N .  1 9 6 7 .  S t u d i e s  o f  h e m i s p h e r i c  co~nection. I n  B r a i n  
m e c h a n i s m s  a n d  u n d e r l y i n g  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e .  C .  M i l i k a n  
a n d  F .  D a r l e y ,  e d s .  N e w  Y o r k :  G r u n e  a n d  S t r a t t o n .  
G i b s o n ,  E .  1 9 6 9 .  P r i n c i p l e s  o f  p e r c e p t u a l  l e a r n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t .  
N e w  Y o r k :  A p p l e t o n  C e n t u r y  C r o f t s .  
G o r d o n ,  D .  1 9 7 8 .  T h e r a p e u t i c  m e t a p h o r s .  C u p e r t i n o ,  C A :  M e t a  
P u  b l  i c a  t i o n s .  
G r i n d e r ,  J . ,  a n d  B a n d l e r ,  R .  1 9 7 6 .  T h e  s t r u c t u r e  o f  m a g i c ,  v o l .  I I .  
P a l o  A l t o :  S c i e n c e  a n d  B e h a v i o r  B o o k s .  
G r i n d e r ,  J . ,  D e l o z i e r ,  J . ,  a n d  B a n d l e r ,  R .  1 9 7 7 .  P a t t e r n s  o f  t h e  
h y p n o t i c  t e c h n i q u e s  o f  M i l  t o n  H .  E r i c k s o n ,  M . D . , .  v o l .  2 .  
C u p e r t i n o ,  C A :  M e t a  P u b l i c a t i o n s .  ·  
H a l e y ,  J .  1 9 7 6 .  P r o b l e m  s o l v i n g  t h e r a p y .  N e w  Y o r k :  H a r p e r - C o l o p h o n .  
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